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şi A D M I N I S T R A Ţ I A : 
Strada Batthyányi Nrul 2 . 
INSERŢIUNILE 
se primesc la adminis­
traţie. 
Mulfămite publice şi Loc 
deschis costă şirul 20 fiterl. 
M a n u s c r i p t e l e nu s e în-
n a p o i a z ă . 
Telefon pentru oraş, co ­
mitat şi interurban Nr. 730. 
C o n v o c a t o r 
Subscrişii prin aceasta convocam 
adunare poporală 
pentru discutarea chestiei 
votului universal 
şi pentru a protesta contra 
proiectelor militare 
prezentate în Cameră. 
Adunarea se va finea în O r ă s t i e 
la 25 Iunie n. (a doua Duminecă după 
Rusalii). 
Orăştie, la 7 Iunie n. 1911. 
Din încredinţarea mai multora: 
Dr. Aurel Vlad 
Dr. Ioan Margita 
Dr. Romul Boca 
Ioan I. Lăpădatu 
Nicolau Vidd 
Dr. Silviu Moldovan 
Dr. Enea Papiu 
Vasile Domşa 
Dr. Tr. Frenţiu 
Ioan Moţa 
Sim. Corman iun. 
ii si lai 
Spiritul lui Deák a început să pla­
neze din nou asupra Ungariei. Şi testa­
mentul lui Bánffy îşi aduce aminte de 
dânsul. Dar c u m ? — acesta este un lucru 
ce merită să fie adâncit mai cu din­
adinsul. 
Pretinde Bánffy că ştia dela însuşi 
Deák, cumcă înţelegerea dela 67 n'a fost 
în concepţia lui, definitivă; el înţelesese 
să facă ceva provizoriu, împărţind pute­
rile între dinastie şi naţiunea maghiară, 
rămânând „să se vadă mai târziu care 
din cele două puteri va fi mai tare şi va 
putea să asigure mai bine viitorul sta.ului 
ungar"... 
Poate că înţelegerea dela 67, dacă 
n'a fost definitivă în concepţia lui Deák, 
n'o fi fost definitivă nici în concepţia di­
nastiei... Interesul istoric însă cade acuma 
pe al doilea plan, faţă de ceeace mărtu­
risiri ca acestea şi alte simptome din 
vremea din urmă vin să ne desvăluiască 
despre intenţii şi acţiuni actuale. 
Bánffy şi-a adus aminte cam târziu 
de Deák, fie că acesta şi-a privit opera 
ca temeinică, fie că şi-a privit-o ca pro­
vizorie. E numai un sfat care vine de 
peste groapă politicianilor unguri; a ace­
stora este acţiunea. 
In acţiunea aceasta, întru cât are la 
baza ei principiul „păcei cu dinastia", 
poartă cu adevărat toate urmele unui pro­
vizoriu. Zice, ce e drept, mult citatul te­
stament: — „Maghiarii au absolută ne­
voie de dinastia habsburgică, pentrucă 
nici un popor nu este atât de izolat ca 
poporul maghiar; fără înrudiri de rasă 
peste graniţă, fără teritoruri excluziv na­
ţionale, fără o desăvârşită închegare s o ­
cială, poporul acesta nu-şi poate vedea 
sprijinul temeinic decât în dinastie; cearta 
continuă dintre naţiune şi tron, o va duce 
la prăbuşire definitivă"... — Foarte fru­
mos ; păcat numai că politicianii maghiari 
îşi aduc aminte numai în chip intermitent 
de toate aceste adevăruri, şi numai unii 
din ei, fiindcă sunt şi de aceia cari nu 
vor să le recunoască cu nici un preţ, sau 
cel puţin, ceeace în practică e tot atâta, 
nu vor cu nici un preţ să tragă conse­
cinţele fireşti şi inexorabile din ele. 
Printre cei cari au ajuns astăzi la 
conducerea afacerilor publice în Ungaria, 
sunt unii cari au pus înainte aceiaş ra­
ţionament, ca pentru pacea cu dinastia, 
şi pentru pacea cu naţionalităţile, şi în­
deosebi cu Românii: două popoare izo­
late în mijlocul mărilor, sau între mările, 
slavă şi germană, avizate unul la altul în 
lupta pentru existenţă, etc. — Minunate 
şi acestea toate!... Durere, este şi aicea 
un însă. 
Legătura dintre aceste două tendinţe 
şi acţiuni: pacea cu dinastia şi pacea cu 
naţionalităţile, este evidentă. Ce fel î n s ă ? 
— Este la mijloc temerea că fără cea din 
urmă nu va fi posibilă cea dintâiu, — 
şi atunci, întocmai după cum cea dintâiu 
se urmăreşte ca un provizorat, tot astfel 
cea din urmă se urmăreşte ca un... simu­
lacru. 
Altfel decât concetăţenii noştri ma­
ghiari, am fost şi suntem, noi Românii, 
dinastici. Acest dinasticism al nostru a 
Le Miracle de Saint Sébastien 
— Câteva impresii — 
de I. Garc ia d e R u a r e z *) 
(Reproducerea absolut interzisă) 
Aşadar totuş s'a în tâmpla t — D 'Annunzio 
a învins. Teatrul Chate le t a r ă suna t de ap lau-
suri frenetice — şi înzadar ar scrie împotriva 
succesului maliţioşii dela „Frankfurter Ze i tung" 
ori dela „Berliner T a g e b l a t t " — d'Anuunzio „il 
ilustro" — poetul cel mai mare al Italienilor, 
după Dante — d'Annunzio a învins. 
* 
Era o seară frapantă. In teatru, în Loje r : 
Victor şi Paul Marquer i t te povestiau iritaţi 
Moine — directorul clasic — zimbea ironic, 
căci nu se încredea în succes . 
— Cum poate avea succes o dramă, a 
unui martir, în care nu se în tâmplă nimica, 
unde nu este sujet d ramat ic ? Nu este a c ­
ţiune... 
Şi maliţioşii dela „ T e m p s " şi dela „F i ­
garo", clericalii mai în urmă, z imbeau mul ­
ţumiţi : 
— Autorul „Fetei lui lor io" va cădea 
•) Iosé G. de R., un distins poet spaniol intim al 
lui d'Annunzio. A scris anume pentru „Românul" impre-
•iile sale. Traducerea din franţuzeşte e datorită d-lui 
Emil Igac. (Nota R e d ) 
Intrăm în teatru. In teatru: publ ic dis t ins . 
In o loje apare Debussy — autorul muzicei. E 
foarte n.-rvos. Nu-şi află locul. D'Annunzio nu 
apare. E ascuns în cabinetul directorului, unde 
povesteşte cu mine. îmi spune du ios : 
— Ce crezi Garcia , vom învinge ? Ce 
crezi, arcaşii îşi cunosc rolul ? Nu va fi p rea 
monoton corul ? 
Şi eu n 'am cuvinte de încurajare. Pr ivesc 
la d 'Annunzio. E îmbrăca t în frac. In b u t o ­
niera roseta „Legiunei de onoare" . Pe deget are 
un inel vechiu. E inelul unui fost împăra t 
persian 
— Tal isman, ta l isman, Garcia — spune 
nervos d 'Annunzio. 
* 
S'a început. . . Se aude în cabinet muzica 
:ougenială a lui Debussy . d 'Annunzio ascul tă 
att t. Să joacă cu o floare. Are un buchet în 
m â n a I l-a t n m i s „Fall iéres, prezidentul r epu -
bii ti franceze". Şi d 'Annunzio smulge t r anda -
f - d n buchet. Se aşează la masă şi bea un 
nă.r••• de ş ampanâ . Moet Chandon.. . Pe faţa 
I e x t r e m u l extaz al fricei... Fumează o t iga­
ie a „Oberl ieutenent Manol i" . Deoda tă apa re , 
-ecre tarul: 
—- Monsieur d 'Annunzio, publicul vă ch iamă. 
K îaţf 'ni fuge un zimbet. Se ridică de pe fo­
ţi»! . C U paşi energici iese. 
* 
Când a eşit la rampă , parisienii ac lamează 
cu frenezie: 
— Vive d'Annunzio. Vive le grand ! Vive 
Gabr i e l e ! 
Şi d 'Annunzio face ternene. îşi ap leacă c a ­
pul, cu un gest elegant, ca de împăra t — ese. 
Dar publicul îl ch iamă iarăşi. Apare de nou. 
* 
Astfel a decurs... 
Publicul l-a chiemat de trei, de cinci 
şi de douăzeci de ori. — d'Annunzio apărea la 
rampă. Mulţumeşte şi d ispare . 
Şi când se sfârşeşte piesa, în cabinet a p a r 
ca lăcustele ziariştii. Jn fruntea lor vine bătrânul 
Octave Mirbeau. Cu multă sinceri tate s t rânge 
a m â n d o u ă manile lui d 'Annunzio : 
— Cher ilustre Maître — ai fost g r a n d i o s . 
D'Annunzio r ă spunde înce t : 
— Nu mi-a plăcut corul. 
— Debussy — Paul Ac/cer, criticul dela 
Femina — a fost fenomenal. — Raoul Pugno, 
marele artist îngână mereu : 
— A fost splendid. Splendid. 
Un redactor dela Matin cere câteva cuvinte , 
să- i scrie d 'Annunzio : 
— Imposibi l ! — Răspunde maestrul . 
* 
In sfârşit pe la 1 oră după miezul nopţi i , 
urcăm în un automobil . In automobil , d 'Annunzio 
zice ene rva t : 
— Mâine toată lumea va ceti de căderea 
mea. Căci Germani i se îngrijesc ca să falsifice 
referatele. Dar nu-mi pasă . 
Tăcere mare . 
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fost adesea incomod, şi poate să fie şi 
astăzi, Maghiarilor. Iată adevăruri şl ex­
perienţe, cari nu trebuesc perdüte din ve­
dere, când avem să judecăm unele fe­
nomene ale vieţii noastre politice contim­
porane. 
Mult le-ar veni la socoteală, căci 
spre mare sprijin le-ar veni politicianilor 
cari urmăresc un nou provizoriu cu dina­
stia, să ne poată rupe şi pe noi spre o 
asemenea acţiune; din fericire, n'au putut 
să rupă decât fărâmături neînsemnate din 
puternicul bloc de granit al poporului 
nostru. 
Aceste fărâmături se agită, vorbesc, 
manifestează, — dar nici odată nu vor 
înşela pe nimeni, nici odată nu vor pro­
duce impresia, pentru care au fost anga­
jaţi, că de acuma s'a isprăvit, naţionali­
tăţile sunt perfect împăcate şi mulţumite 
cu noul regim, — şi singura dorinţă ce 
le-a mai rămas, este să se poată contopi 
în sânul partidelor politice maghiare. 
Nu, — asemenea glasuri izolate nu 
fac decât să descopere şi mai mult jocul 
celor ce şi le-au tocmit în speranţa tocmai 
ca să şi—1 ascundă, — şi în acelaş timp 
pun într'o evidenţă şi mai vie marele con­
trast în care se găsesc cu adevăratele 
sentimente ale massei întregi a poporului, 
în numele căruia cu sfruntare pretind a 
vorbi. 
In teorie, fireşte că în afară de ali­
anţa naturală faţă de primejdia slavismu­
lui, ar mai fi şi ideea aceasta de strânsă 
legătură şi leală atitudine faţă de dinastie, 
care ne-ar mai putea uni, pe noi şi pe 
concetăţenii noştri maghiari. Ne-ar putea... 
Dar în ce condiţii? Despre aceasta n'are 
să hotărască Mangra. 
Câtă vreme acele condiţii nu există, 
zadarnice sunt şi sbuciumările viilor şi 
sfaturile morţilor. Se va încheia o nouă 
stare de provizorat cu distania? — nu 
ştim. Dar chestiunea naţionalităţilor n'a 
făcut nici un pas înainte spre rezolvirea 
ei definitivă. 
Deodată tresare, ca din un somn şi zice 
în t r i s t a t : 
— Am uitat buchetul! Ce păcat . — Ştii 
îmi p lac florile albe. îmi aduc aminte de Villa 
Celes the din Firenze... 
Acolo t răeşte cineva. 
* 
A fost o mare învingere a noastră', a La­
tinilor învingerea lui d'Annunzio. — Le Miracle 
de Saint Sebastien apare în curând în carte. 
Atunci toţi ne vom putea înduioşa de d rama 
acestui martir, care moare atât de frumos. 
Maiu, 1911. 
Umor nemţesc 
cules din cărţi vechi 
Dintr'o carte din 1522: 
Un om şi-a luat odată o nevastă şi nevasta 
1-a cinstit cu un pruncuşor după ale patru s ă p ­
tămâni dintâi. Şi a plecat omul la Nürnberg şi a 
cumpăra t o căruţă întreagă de leagăne. 
Când s'a întors acasă cu cumpărătura , l-au 
întrebat vecinii, că ce are de gând să facă cu a-
tât amar de leagăne. „O, prietinii mei scumpi" , 
le-a răspuns el, „de-o fi nevastă-mea atât de mă­
noasă ca acum, la început, abea o să mă ajung 
într 'un an cu cumpărătura mea!" 
Tot de acolo. 
Odată mergea călare un popă peste câm­
puri şi s'a apropiat o cerşitoare de el şi s'a ru ­
gat să-i dea, pentru numele lui Dumnezeu, o băn -
Presa români si datori ei 
— Din prilejul conferinţei dlui JV, Iorga, 
dela Teatrul Naţional din Craiova — 
Nu de mult s'a mai scris în acest 
ziar ceva despre presa românească şi în 
deosebi de cea din Regat. 
Articolul era inspirat de atitudinea 
presei din România faţă de cazul d-lui A. 
C. Cuza. Din cuprinsul articolului reieşea, 
că ziarele româneşti din Ungaria şi Tran­
silvania nu pot rămâne nepăsătoare faţă 
de aceste stări de lucruri, ci au datoria 
ca alături de orice glas cinstit românesc, 
să înfiereze, la orice pas, purtarea acelor 
ziare româneşti, cari sub mască „indepen­
dentă" ori a gazetei de informaţie, servesc 
în România interese evreeşti. Dar nu nu­
mai atâta. Aceste gazete sunt canalul de 
scurgere al tuturor ideilor dăunătoare mo­
ravurilor şi credinţei noastre, şi servesc 
străinătatea, pe faţă ori pe ascuns cu ştiri 
şi informaţii menite să compromită bunul 
nume al ţării şi al tuturor bărbaţilor pa­
trioţi. 
In acel articol se făcea apel la altă 
presă, la alţi ziarişti, cari, din vina lor ori 
a patronilor, servesc partide politice, lu­
crează de atâtea ori în potriva adevărului, 
în potriva intereselor româneşti, alături de 
o presă jidovească şi jidovită. 
Duminecă seara d. Iorga a ţinut la 
Teatrul Naţional din Craiova o conferinţă 
despre presa română şi datoriile ei. D-sa 
munceşte pentru scoaterea unui ziar de 
dimineaţă, cultural şi de informaţie cu ca­
racter moralizator şi românesc. Ziarul e 
vorba să apară la 1 Ianuarie 1912 în Bu­
cureşti. Spre acest sfârşit a ţinut la Cra­
iova prima sa conferenţă cu plată. Ziarul 
se va închega, dar nu din acţiuni ori din 
anumite fonduri, ci dintr-o muncă, care-şi 
aduce roadele imediate contribuind la for­
marea unei conştiinţe româneşti luminate. 
Ambiţionaţi, poate, de o întreprindere atât 
de frumoasă şi de grea, cei ce trăiesc în 
preajma d-lui Iorga au întreprins o altă 
operă, o casă culturală, pentru ţinerea 
cută. Da p o p a : „nu, că-i prea mult". A zis fe­
me ia : „Dă-mi atunci un b ă n u ţ " A zis p o p a : 
„Nu " A zis femeia : „Dă-mi dacă nu binecuvân­
tarea". S'a învoit popa să facă semnul crucii. „Să 
nu faci una ca asta" , a strigat femeia, „că de-ar 
fi fost vrednică binecuvântarea sfinţiei tale un fir­
firic, n'ai fi da t -o" . Şi s'a cam mai dus femeia 
noastră. 
Drintr'o carte din 1559. 
Un om împrumutase altuia 50 de fiorini, da 
i-a uitat înfăţişarea omului cu pricina, că nu ţi­
nea, bietul, minte feţele oamenilor. Asta 1-a pus 
pe gânduri şi s'a pus să spună povestea şi ne-
v p s t i i -s i . Ea era deşteaptă, cum sunt toate muie­
rile şi a ştiut să nimerească şi aici cuiu 'n cap. 
„Düte" , i-a zis ea, „du-te în fiecare dimineaţă prin 
oraş şi de ţi-a pofti vre-un prietin ori cunoscut 
bună-ziua, răspunde- i a ş a : „Mulţam frumos, da 
bani sclipitori mi-ar pr inde mai b ine" . 
„Aşa o să fac", a zis omul şi s'a dus la 
drum îndată, în dimineaţa următoare. 
Fiecare credea, că glumeşte omul cu vorbele 
sale, până ce a dat şi de tovarăşul, căruia i-a îm­
prumutat ăi 50 de fiorini. „Asta-i bătaie de joc" , 
a zis aces ta ; „cine mă agrăieşte aşa de bădăran 
şi-mi aduce aminte de banii împrumutaţ i , să 
meargă 'n plata domnului , că nu vreau să-i 
fiu cu nimica dator" — şi i-a dat banii 
îndărăt . 
Dintr'o carte din 1529. 
P e când lucra pământul A d i m şi pe când 
torcea Eva, căpătă Eva o droaie de copii. 
cursurilor de vară, a conferenţelor şi ser­
bărilor de tot felul, pe cari le-ar aranja 
Liga sau orice iniţiativă românească. 
Spre acest scop s'au dat şi se dau 
serbări pentru formarea unui fond. S'a şi 
început cumpărarea cărămizilor... Se vând 
foi pe care stă tipărit: „O cărămidă pen­
tru casa culturală din Vălenii de munte" 
— şi fiecare cărămidă costă 10 bani. Şi 
— cine ştie — poate cercetătorii cursuri­
lor de vară vor găsi anul viitor un local 
propriu la Văleni... 
Conferenţă dela Craiova, care pune 
temeliile celei dintâi opere, a fost cea mai 
luminoasă oglindă a presei din România 
(îndeosebi a celei jidoveşti şi de informa­
ţie) şi un rechizitoriu al acestei prese tot­
odată. 
Publicul pe care 1-a încăput sala tea­
trului din Craiova, a fost prea puţin pen­
tru această instructivă şi edificatoare con­
ferenţă. Cu pătrunderea sa rară, şi-ar tre­
bui să adaog — cu vocea răguşită după 
două zile de activitate... în serviciul Ligei, 
face o spirituală caracterizare a presei româ­
neşti de informaţie, distingând cu preci-
ziune nota fiecărui ziar — cu o specială 
atenţiune pentru „Dimineaţa", ziar de in­
formaţie, relativ bine redactat, dar ten­
dinţe.... scris româneşte pentru alţii 
Analizează spiritul presei străine şi dă 
nota particulară a presei engleze, germane, 
franceze, italiane, austriace... Aceasta din 
urmă se deosebeşte cât de cât de cea ger­
mană. 
Presa apuseană se ridică mult deasu­
pra presei româneşti prin materialul ei mai 
bogat, mai variat şi mai instructiv, ea este 
de multe-ori o enciclopedie, din care fie­
care îşi poate scoate ce-i trebue. Nivelul 
ei moral, într'un cuvânt, în cele mai multe 
privinţe, stă mult deasupra nivelului zia­
risticei române. 
Ceiace însă deosebeşte în bine presa 
românească de cea apuseană, e lipsa com­
pletă a ziarului comercial. Lipseşte ziarul 
bancherului, ori al consorţiului de ban­
cheri. Lipseşte ziarul de casă, ori ziarul, 
care pentru bani să exploateză, în profitul 
celor ce plătesc, anumite evenimente, anu-
Odată a vrut Dumnezeu să meargă la Eva, să 
vadă cum se pricepe ea la gospodăr ie . Tocmai 
avea Eva copiii laolaltă şi-i spăla şi-i îm-
podobia . 
Fiindcă a văzut cum se apropie Dumnezeu, 
i-a fost teamă să-i nu-i ia în nume de rău atâta 
puzderie de copii, şi a început să ascundă pe 
vre-o câţiva în paie, pe câţiva în fân, pe alţii în 
gura cuptoru lu i ; pe ăi mai frumuşei i-a ţinut 
lângă dânsa . Domnul Dumnezeu a dat de copiii 
cei frumos împodobiţi şi îngrijiţi şi a zis unuia 
din e i : „Tu să te faci î m p ă r a t " ; a l tu ia : „Tu să 
te faci p r in ţ " ; la al t rei lea: „Tu să fii nobil"; 
la al patrulea: „Tu să ajungi p r i m a r " ; la al 
cincilea: „Tu judele satuiui, ori administrator,ori 
funcţionar". 
Când a văzut Eva, că bunul D-zeu dăru­
ieşte pe copiii ei din odaie cu atâtea bună­
tăţi, din greu, a z i s : „Doamne, da mai ara 
copii. O să-i aduc şi pe ei în faţa luminăţiei 
Ta le" . 
Au venit şi ei, da erau necurâţiţi, negri şi 
murda r i ; în păr aveau paie şi fân. Şi s'a uitat 
bunul D-zeu la ei şi a z i s : „Voi să vâ faceţi 
ţărani, văcari şi porcari şi muncitori la câmp. 
Câţiva din voi să înveţe un meşteşug la oraşe, 
unii să fiarbă hemeiul, alţii să coacă pânea şi sâ 
servească pe ăi dintâi" . 
H. P. P. 
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mite momente politice ori şl econo­
mice. 
Dar o lipsă simţită a presei româneşti 
din Regat este lipsa căldurei, lipsa însu-
fleţirei curate, lipsa credinţei. Sunt ştiri, 
sunt informaţii, sunt articole de propa­
gandă — cele mai multe .scrise în stilul 
rece şi calculat al procesului — verbal, 
toate imitând în veci ziarul francez intere­
sant şi spiritual... Şi presa aceasta nu vrea 
să fie decât senzaţională şi scanda­
loasă. 
Sunt oameni cu dare de mână, spune 
conferenţiarul, cari fac politică şi abonează 
câte 6—7 ziare politice de toate nuan­
ţele. Le citesc în fiecare zi urmărind o 
luptă de cele mai multe-ori de un nivel 
coborât. 
Pentru ce aceşti oameni nu abonează 
şi un ziar de peste munţi. Citind cât-va 
timp un asemenea ziar, ar deveni mai 
buni. 
In fiecare rând ar găsi ceva din stri­
gătul la viaţă al unui popor, care în nu­
mele neamului întreg poartă luptă de a-
vantgardă împotriva culturei şi apăsărei 
duşmane. 
C. R o s m a r i n . 
Roman Cioroooriu 
de: d r . A l e x a n d r u V a i d a - V o e v o d 
I. 
Bărbat frumos, de talie mijlocie, d. R Cio­
rogariu poartă o barbă surie, care îi dă o expre-
siune venerabilă, ascunzând totodată caracterul 
gurei. Ochii săi albaştri strălucesc de focul unei 
inteligenţe superioare. Glasul său sonor are un 
timbru plăcut şi în modulaţie netedă pronunţă 
vorba respicată, al cărui înţeles mlădios totdeauna 
îngăduie variante interpretări Toată înfăţişarea sa 
produce impresia unei individualităţi pronunţate 
şi a unei energii de fier. Oricine îl vede, t rebue 
— fără să vrea — să se gândească : Ce păcat de 
acest frumos, iscusit şi energic călugăr, că a îm­
bătrânit fără de a ajunge vlădică ! Aşa se gândesc 
alţii, dar nu d. R. Ciorogariu. D-sa ne spune 
doar în „declaraţiunea", ce o publică în nr. 35 
1911 al „G. Tr.", c ă : „Doi ani de zile s'au făcut 
orgii („orgi i" sună a „Tr ibuna" , nu a „Gazeta 
Transilvaniei") din pretinsul meu apetit la episco­
pie, ce n'are altă bază, decât acest samsarlâc al 
prietenului meu Goldiş , care a tăcut până 
acuma". 
Ne putem deci convinge din „declaraţia" 
iscălită de d. R. Cioroga iu, că „din pretinsul 
d-sale apetit la episcopie" s'au făcut „orgii" fără 
ca acest apetit să fi avut vreo „bază" . Făcându-se 
deci „orgiile" numai dintr 'un „pretins apetit la 
episcopie" al d-lui Ciorogariu, iar nici decât d m 
apetitul d-sale cei adevărat , este evident, că P. 
C. S. d. protosince! R. Ciorogariu „de doi ani 
de zile" nu a avut „apetit la episcopie" . Deo­
camdată nu este nici o mitră de episcop va­
cantă — mulţumită bunului Dumnezeu. Există 
numai promisiunea contelui Tisza, în ca etatea sa 
de om privat, că se vor spori episcopiile noastre, 
căci: „Greco-orientalii ar avea mare trebuinţă încă 
de trei episcopii, dar egoismul local*] (?) pune 
piedeci şi aici", zice „Tr ibuna" (Art. de fond din 
nr. 179—1911.) 
Păcat, că P. C S. d. protosincel R. Cioro­
gariu nu are apetit veritabil, ci numai „pret ins" 
la o episcopie. Păcat, că numai silit de Vasile 
Goldiş s'a gândit „un moment" la mitra vădu 
vită dela Caransebeş . Păcat, că s'a călugărit, dacă 
nici in viitor nu i-ar veni apetitul cel veritabil la 
episcopie. Păcat, căci la tot cazul ar fi un episcop 
ori metropolit mai vrednic şi mai prezentabil, 
decât Mangra 1 Dar aceste sunt numai vederile 
mele subiective, numai „spovedania unui om cin­
stit". Pe mine persoana P. C S. a d-lui proto-
* Vizează „Tribuna" pe I. P . S. S. Metropolitul 
Meţianu ? 
sincel R. Ciorogariu mă interesează, d re" t vor­
bind, numai într'atâta, întrucât ea ar putea să in­
fluenţeze pe comanditarul „Tr ibunei" , R. Cioro­
gariu. ca preot nu se poate desface de Mangra, 
am nedumer i r , ca nu cumva d-sa să a ibă oare ­
care influenţă şi asupra vederilor politice ale stă­
pânului „ Tribunei'1 Ciorogariu. Faptul, că acest din 
urmă admite, ca d. e. d. Goga să-l decapiteze pe 
Mangra în „Tr ibuna" , pe când cel dintâi permite 
ca tot „Tr ibuna" să pub' ice în întregime discur­
sul de program al lui Mangra dovedeşte, că d. 
R. Ciorogariu ca comandidar al „Tr ibunei" are 
convingeri politice intransigente, pe când ca preot 
„conliturgisitor" şi amic al lui Mangra nu rămâne 
„impasibil" în faţa nenorocirei „prietenului". 
„Şi da, să nu ceară nimeni dela mine 'săVă-
mân impasibil la vederea nenorocirei prietenului, 
cu care 30 de ani am mânca t pânea amară a 
suferinţelor pentru un ideal comun. Cine nu în­
ţelege aceasta, acela n-a avut prieten". 
Atât de duioase tonuri ştie găsi d. R. Cio­
rogariu vorbind despre Mangra („Tr ." Nr. 262. 
1910). Scriind d. R. Ciorogariu în „Tr ibuna" 
din 19 Mart ie a. c. despre întâlnirea d-sale cu 
„păr in te le" Mangra din 11 Martie, ne as igură 
că : „Lucrul aces ta însă se va repeta, căci pă r in ­
tele Mangra va veni la sinodul eparhial şi iarăşi 
ne vom întâlni. Eu protosincel. el arhimandrit. Se 
poate să nu ne cunoaş tem unii pe alti ? Dar vom 
servi şi la un altar. Vom fi toţi preoţii conlitur-
gisitori t rădători , că ne împărtăşim dintr 'un p o ­
t i r ? " . D. protosincel Corogariu deci nu numai , 
că află firesc să sus ţ ină prietenia cu arhiman­
dritul Mangra , îmbrăcându-ş i revereanda şi a s -
cunzându-se dinaintea nedumerir i lor noas t re în 
altar ba luând a mână chiar şi sfântul potir, ci 
prezintă de-adrep tu l ca o necesitate sus ţ inerea 
vechilor relaţii d intre d-sa, protosincelul şi M a n ­
gra, arhimandri tu l . Felul motivărei cu care co­
manditarul „Tr ibunei" , Ciorogariu, îşi apă ră p r ie ­
tenia cu Mangra, refugiându-se în dosul proto-
sincelului „conli turgisi tor" Ciorogariu, o găsesc 
l ipsită de bun simţ şi sacri legă. Dar fie! 
Atunci însă cum găseş te d. R. Ciorogariu 
de compatibil să r ămână s tăpânul „Tr ibune i " ? 
Cum mai poate „Tr ibuna" spera să câşt ige î n ­
crederea obştei româneşt i , oricât de mult ar in­
tona coarde naţ ionale radicale ? 
D. dr. Iustin Marşieu, publ ică în „Gazeta 
Trans i lvanie i" Nr. 51 din 1911, următoarea d e -
c lara ţ iune: 
Arad, 14 Martie n. c. 
„La provocarea adresa tă mie în articolul 
„T r ibuna" din nr. 46 al ziarului d-voastră , declar 
u rmătoare le : 
In vara anului 1910 am petrecut t imp de 
o lună la Tekirghiol în societatea Preacuvioşiei 
Sale părintelui protosincel R. Ciorogariu. î m ­
preună ne-am dus şi împreună ne-am reîntors . 
In calea spre Tekirghiol şi Ia reîntoarcere ne -am 
oprit la Bucureşti . 
Am cunoştinţă despre faptul, că Preacuvio-
şia Sa părintele R. Ciorogariu în amândouă 
rândurile petrecând în Bucureşti, a cercetat pe 
d-nii Brote şi Slavici, dupăce „Tribuna" îi de­
capitase deja ca pe trădători. 
La conferinţele avute cu d-nii Slavici şi 
Brote, pe cari eu personal nici nu-i cunosc, eu 
n'am luat pa r t e ; ştiu însă dela Preacuvioşia Sa 
părintele R: Ciorogariu, că a conferat cu ei şi 
rezultatul acestor conferinţe a fost, că părintele R. 
Ciorogariu a rămas cotwins, că domnii Brote 
şi Slavict nu sunt trădători, despre ce voia 
să mă convingă şi pe mine. 
Judecata asupra Preacuvioşiei Sale păr in te­
lui R. Ciorogariu pentru această ţinută să o facă 
lumea cinstită românească. 
Am cunoştinţă pozitivă despre aceea, că şi 
după trădarea manifestată a părintelui V. 
Mangra, părintele R Ciorogariu a susţinut cu 
dânsul relaţii de prietenie. 
A*ta o dovedeşte faptul, că cu prilejul d e ­
monstraţiei împotriva părintelui V. Mangra la s i ­
nodul eparhial din 1910, părintele R. Ciorogariu 
a găzduit la sine pe V. Mangta şi în aceeaş zi 
a scris articolul în „Tribuna", dehonestând pe 
cei ce demonstraseră în contra părintelui V. Man­
gra şi atribuind toată demonstraţia aceasta „dră­
guţilor de uniţ i" , cu toate, că Ia ea nici un unit 
n'a luat parte şi ea s'a făcut în urma demons t ra -
ţiunilor din presară dela „Crucea a lbă" , pe care 
o înscenaserăm la iniţiativa Iui Octavian Goga. 
Părintele R Ciorogariu în zilele cât a durat 
consistorul metropolitan, în toamna anului 1910 
Ia Sibiiu, a fost permanent în societatea părintelui 
V. Mangra. 
De altfel părintele Ciorogariu nici nu va 
tăgădui faptul acesta, căci chiar acum, Sâmbătă , 
în 10 Martie nou, toată lumea l'a putut vedea 
conferând cu părintele Vas. Mangra în gara din 
Arad. 
Dr. Iustin Marsieu 
advocat 
D-nul R. Ciorogariu răspunde în „Tr ibuna" 
Nr. 53 1911 d-lui dr. Marşieu, încercând să scape 
„prin t a n g e n t ă " : 
„Post scriptum. Cu o cale să mă achit şi 
de gentilul meu tovarăş de călătorie de astă-vară, 
d-nul dr. Iustin Marşieu. Acest domn spune în 
„Gazeta Transi lvaniei" , că astă-vară, am avut în ­
tâlnire în Bucureşti cu d-nii Slavici şi Brote. Ba 
chiar, că în Sâmbăta trecută am conferat cu p ă ­
rintele Mangra în gara din Arad. 
Eu şi cu domnii Slavici şi Brote am vorbit 
pe faţă, cu ştirea d-lui dr. Iustin Marşieu, căci 
aveam să aranjez cu dânşii afaceri de o natură 
oneroasă (!) pentru mine. Impresiile acestei î n ­
tâlniri le-am comunicat şi domnului dr. Iustin 
Marşieu şi meşterului său, precum şi tuturora 
cu cari am vorbit despre aceasta. Pe peronul 
din Arad încă am stat pe faţă cu părintele V. 
Mangra de vorbă. 
Chestia nu o putem deplasa Ia ce spun d e ­
tectivii, domnule Marşieu, ci omul cavaler v ine 
pe faţă şi dovedeşte ce susţine, ori dă satisfacţie, 
dacă a nedreptăţit pe cineva cu voia ori fără 
de voie. 
Cu detectivii nu se pot rezolvi aceste che ­
stii Las, că se va face odată lumină asupra 
arcanelor acestor patimi. La revedere, p â n ă 
a tunci" . 
Idem. 
D-l dr. Iustin Marşieu publică cu iscălitura 
d-sale declaraţia, că astăvară, dupăce „Tr ibuna" 
îi decapitase pe Slavici şi pe Brote, d. R. Cio­
rogariu conferând cu dânşii a rămas convins, că 
„d-nii Brote şi Slavici nu sunt trădători" şi voia 
să-I convingă şi pe d. I. Marşieu despre aceasta. 
D. dr. I. Marşieu constată, că d-sa are c u n o ­
ştinţă pozitivă, că d. R. Ciorogariu şi „după t ră­
darea manifestă" a lui Mangra „a susţinut cu 
dânsul legături de prietenie" şi „l'a găzduit la 
sine." 
In sch imb d-nul Ciorogariu r ă spunde în­
tr'un post scriptum d-lui Marşieu, bagatelizând 
ceie susţ inute de d-sa. Şi ce r ă spunde ? Ba că 
a avut s'ă aranjeze cu Brote şi Slavici „afaceri de 
o na tură oneroasă" (!), ba că pe peronul gării 
din Arad a s tat „pe faţă cu părintele Mangra de 
vorbă" . Şi la u rmă tot d-sa are tupeul să vor­
bească dé „dep lasa rea" chestiei prin d-nul dr. I. 
Marşieu. 
P rea de tot „se face Chinez" şi încearcă 
să o tu lească „prin t angen tă" d-nul comandi ta r 
al ziarului „ independent" . 
Să anal izăm însă modul, cum d-nul R. C io ­
rogariu prezintă publicului relaţia dintre d-sa şi 
dintre „Tr ibuna" . 
In „spovedania unu: om cinst i t" d-sa scr ie : 
„In ches t ia părer i lor libere eu m'am pronunţa t 
deja: bătrân, ori tînăr, nu impoartă , numai óm 
de cinste şi cu minte să fie cel ce dirijează d e ­
stinele unui popor . To t ce s'a zis mai mult în 
„Tr ibuna" este, după părerea mea,—deplasarea 
adevăratei premenir i" , 
D-nul comandi ta r al „Tr ibune i " condamnă 
deci „deplasarea adevăratei p remenir i" comisă de 
„Tr ibuna" . Lucrul aces ta este Ia tot cazul foarte 
lăudabil . De ce nu şi-a validitat însă d-nul R. 
Ciorogariu dreptul său de comandi ta r la „Tr i ­
buna" , punând capăt îndată, la izbucnire, infa­
mei acţiuni de „ p r e m e n i r e " ? De ce nu a curmat 
tendinţele t icăloase ale „Tr ibune i" îndrepta te 
cont ra solidarităţi i noastre naţ ionale şi în contra 
existenţei part idului naţ ional român ? 
La întrebări le aces tea găs im răspunsu l d-
lui R. Ciorogariu în „Tr ibuna" nr. 47—1911 sub 
tit lul: „O declaraţie corectă". Aceasta „declaraţ ie 
corec tă" ne convinge, că P. C. Sa d. Protos incel 
R. Ciorogariu nu este duşmanul I. P . S. S. Mi ­
tropolitului Meţianu, căci p recum scrie d-sa, su ­
părăr i le ce le-'a avut cu Excelenţa Sa au d i s ­
păru t „spre a fi înlocuite cu un profund senti­
ment de veneraţiune faţă de Mitropoli tul meu*. 
De aceas tă „spovedanie a unui om cinst i t" 
numai bucura ne putem. Cu atât mai surpr inză­
toare este contrazicerea din următoare le pasagi i 
ale declaraţiei „corec te" : 
Pag. 4. R O M A N U L Nr. 116—1911. 
„Abundenţa omagiilor aduse I. P . S. Sale în 
„Biserica şi Şcoala" şi la diferite ocaziuni, ar 
fi mărturii destul de evidente, că eu nu am stat 
departe de închinăciunile „Tribunei", făcute 
1. P. S. Sale. 
M'aş mai putea provoca şi la mustrăr i le , 
ce mi-s 'au făcut mie în „Tr ibuna" . Da r pentru 
aceas tă mustrare , cine r ă spunde ? Tot eu ? Eu 
am fost acela, care m'am bă tu t pe mine însumi 
în coloanele „Tr ibune i" ? 
D-voast ră veţi vedea de aici, că nu eu stau 
asupra „Tr ibunei" , ci „Tr ibuna" asupra mea. 
P e mine întocmai aşa mă chiamă în judecată , 
ca şi pe orişicine". 
Când l-a „mus t ra t " „Tr ibuna" pe d. R. 
Ciorogariu ? Păcat , că nu-şi ia P . C. S. os t e ­
nea la să citeze acele „must răr i" , ca să le putem 
cunoaş te şi noi. La tot cazul declaraţ ia „co­
rec tă" ne convinge, că d. R. Ciorogariu este un 
mânui tor deosebi t de cutezător al condeiului . 
Căci dupăce ne spune protosincelul, că „abun­
denţa omagii lor aduse în „Biserica şi Şcoala" ar 
fi mărturii destul de evidente, că eu (d. Cioro­
gar iu) nu am stat departe de închinăciunile „ Tri­
bunei" făcute I. P. S. Sale" , va să zică, că d-sa 
are rol în conducerea „Tribunei", d. comanditar 
al „Tr ibune i" lasă să urmeze propoziţi i le despre 
pret insele mustrări , pe cari i-le-a adus „Tr i ­
b u n a " — se face deci „Chinez" — iar în p r o ­
x ima propoziţie vrea să ne t ragă chiulul „prin 
t angen tă" , scr i ind: „D-voas t ră veţi vedea de aici, 
că nu eu stau asupra „Tr ibune i" , ci „Tr ibuna" 
asupra mea". Quod erat demonstrandum. Cu 
toate că noi nu vedem „de aici" altceva, decâ t 
o s tângace echivocitate , un conflict logic între 
„convingeri le in t ime" ale celor două suflete, de 
cari d i spune d. R. Ciorogar iu: sufletul său de 
protosincel şi cel de comandi ta r al „Tr ibune i " ! 
Când e vorba de omagiile, pe cari „Tr i ­
b u n a " le-a adus I. P. S. Sale, d. R. Ciorogariu 
z ice: „nu am stat departe de închinăciuni le 
„Tr ibune i" . Când e vorba de insultele „Tr ibu­
ne i " în contra I. P . S. Sale, ori în contra altor 
oameni vrednici, d. Ciorogariu d e c l a r ă : „nu eu 
s tau asupra „Tr ibunei" , ci „Tr ibuna" asupra 
m e a " . D-nii Bocu, Scheopul , Montani stau deci 
d e a s u p r a d-lui R. Ciorogariu. Ce stare idilică! 
Să vedeţi însă ce aiere îşi dau d-nii Bocu, 
Scheopul şi Montani , „redacţ ia Tr ibunei" , „p r i ­
menitor i i" , „scriitorii, cari ne dau credinţele in­
t ime ale sufletului lor", să vedeţi cum ştiu ei 
să- i t ragă la mir „Telegrafului Român" , în nu­
mele libertatéi de presă, — comentând declara­
ţ ia „corectă" dată de d. Ciorogariu! Ascul ta ţ i : 
„Cu acelaş prilej preas/ielnicul „Telegraf" 
se 'ncumetă să formuleze o nouă învinuire, tot 
a tâ t de gratuită însă. Ii împu tă anume pă r in te ­
lui protosincel l ipsa de energie în a-şi opri per­
sonalul din redacţ ie dela acte de necuviinţă. 
Cerbicia malonestă a „Telegrafului" nouă ne 
pare firească, dupăce o cunoşteam de mult, atâta 
îndrăzneală însă din par tea manechinilor, cari fac 
redacţia maşinală a acestui ziar, ne uimeşte t o ­
tuş . Da r ce să le faci manechinilor, cari nu-şi 
pot închipui o redacţ ie d u p ă chipul şi a semănarea 
celei din care fac pa r t e " . 
Care va să zică redacţ ia „Tr ibune i " cu 
mândr ie constată , că este independentă şi de d. 
Ciorogariu şi insultă „Telegraful Român" p e n ­
t rucă acest ziar are stăpân, îl insultă pent rucă 
„îi impută anume părintelui protosincel l ipsa de 
energie*) în a-şi opri personalul din redacţ ie 
dela acte de necuviinţă". 
De oarece d-nii Scheopul , Bocu şi Mon­
tani, în cali tate de „redacţ ia Tr ibune i" , „stau 
asupra" dlui comanditar R. Ciorogariu e firesc, 
ca dlor să fie „uimiţ i" de „cerbicia malones tă" 
şi de atâ ta îndrăzneală a „Tel. Rom.", care con­
s tă în faptul, — „cerbicie malones tă" etc.! — că 
*) Nu energia, ci cu totul altceva îi lipseşte ̂ p ă ­
rintelui protosincel". 
a cerut dela d. Ciorogariu să-şi înveţe subal terni i 
dela „Tr ibuna" la omenie şi la bunăcuvi inţă . 
Anal isând deci rolul dlui Ciorogariu în cali tatea 
dsale de comanditar al „Tr ibunei" , am ajuns la 
rezultatul , că şi dsa în deplină armonie cu d. dr. 
N. Oncu declină dela sine răspunderea pentru mi-
şeliile „ Tribunei". 
Discursul de recepţie al părinte­
lui Mangra în — Camera Ungară. Ziarul 
„Seara" din Bucureşti scrie despre dis­
cursul renegatului vicar dela Oradea-mare 
următoarele: 
„Rătăcitul Vasilie Mangra , mamelucul gu ­
vernului unguresc şi prea plecata s lugă a con­
telui Tisza, a avut cea mai fericită inspiraţ ie, 
când s'a hotărî t aşi rosti primul discurs par la­
mentar tocmai în luna Mai, deoda tă cu discur­
surile şi comunicări le savante din Academia 
Română , care regretă cu amar a legerea că lugă­
rului vânzător printre nemuritorii culturei na ţ io­
nale româneşt i . 
La şedinţele Academiei , părintele Mangra 
n'a venit şi nu va putea veni nici oda tă . M e m ­
brii Academiei l-au ales , pe când nimenea nu 
bănuia t rădarea smeritului călugăr. Dupăce actul 
odios al lui Mangra s'a consumat , membri i Aca­
demiei Române au fost de acord cu toată sufla­
rea românească şi au da t a înţelege colegului 
lor nevăzut, că locul lui este numai la Buda ­
pesta , nici odată la Bucureşti . 
Necredinciosul a pr iceput lecţia şi discur­
sul său de recepţ ie l-a rosti t în Camera ungu-
gurească , al cărei prezident este şi prezidentul 
Academiei maghiare . 
Nu ştim, dacă Academia maghiară va fi 
destul de recunoscă toare părintelui Mangra 
pentru discursul său de apără tor al politicei 
de maghiar izare , alegându-1 printre nemur i ­
torii ei. 
Ceeace ştim, este că acest d iscurs înseamnă 
pea t ra de mormânt a lui Mangra , ca fruntaş în 
viaţa naţ ională românească . Prin umilinţa sa faţă 
de prigonitorii neamului nostru, prin trufia sa 
faţă de bunii fraţi pe cari i-a părăsit , părintele 
Mangra poa te să vorbească şi să făptuiască de 
aci înainte numai pentru folosul duşmani lor 
naţionali tăţi i şi bisericei româneşt i . 
încurajat de at i tudinea ziarului „Tr ibuna" 
din Arad în contra comitetului şi partidului na ­
ţional, părintele Mangra a declarat , că vremea 
este prielnică acţiunei de pacificare a contelui 
Tisza. A făcut apoi un apel la preoţi şi în­
văţători i români , chemându- i sub steagul guver­
nului. 
Sun tem convinşi, că glasul vânzătorului 
va răsuna în pustiu. Toa tă lumea românească 
de dincolo ţ ine la part idul naţ ional . Părintele 
Mangra a fost definitiv condamna t pentru at i tu­
dinea sa nevrednică. Cu cât guvernul unguresc 
şi contele Tisza îl vor susţ ine mai dârz, cu atât 
se va săpa mai adânc prăpas t ia între cetăţenii 
români şi bărbaţi i de stat ai Ungariei . Iar dacă 
pacea se va face odată, dintre ruinele cari vor 
acoperi aceas tă prăpas t ie va răsări şi figura ja l ­
nică a părintelui Mangra" . 
* 
Ecce Mangra! Sub acest titlu d. dr. 
Valeriu Branisce directorul „Drapelului" dă 
în numărul de ieri al acestui ziar urmă­
toarele declaraţii cu privire Ia proectul mult 
regretatului dr. Alexandru Mocsonyi, pe 
care trădătorul vicar l-a cetit în Camera 
ungară : 
„Nu ştiu pe ce cale a pus mâna păr. Man­
gra pe acel text, din care a cetit în dietă, dar a-
vându-1 în mână a putut vedea pe jolţul din 
s t â n g a : „tipărit ca manuscris" , şi că întreg d .ext 
nu conţine nici o semnătură şi nici o indicare a-
supra originei. 
Orice om cu simţ poate vedea, că aici e 
vorba de un act discret fără autorizaţie n'avea 
drept a face uz de acesta. 
Dupăce s'a comis însă indiscreţiunea, ţin să 
dau următoarele expl icăr i : 
Nu comitetul naţional a cerut dela fericitul 
Alexandru Mocsonyi acel act, ci pe cale particu­
lară a fost întrebat de sfat Alexandru Mocsonyi 
de unii deputaţi de ai noştri, că ce crede, 
ce atitudine să observe la desbaterea Mesa-
giului 
Alexandru Mocsonyi a compus acel proiect 
pe care ni-i-a trimis la Lugoj să-1 studiam şi 
desbatem şi ia caz, că suntem de acord să-1 pre­
zentăm noi, ca propunerea noastră, clubului depu­
taţilor naţionalişti. 
Sub prezidiul fericitului Cor. Brediceanu 
ne-am întrunit, de faţă fiind şi deputaţii de atunci 
dr. Q Popovici şi dr. St Petrovici şi dezbătând 
textul, l-am acceptat întocmai, însărcinând pe dr. 
Stefan Petrovici să-1 prezenteze clubului ca pro­
punerea noastră. 
Fiind eu însărcinat cu multiplicarea, l-am ti­
părit „ca manuscr is" şi s'a distribuit în mod con­
fidenţial celor competenţi. 
A da publicităţii un asemenea act este deci 
— blând zis — o indiscreţiune, pe care nu o co­
mite un om ce se respectă. 
Mangra citează falş. Ca să poată atribui 
senzul ce-i convine lui, ^contrage două alineate, 
eliminând tocmai partea esenţială, ca astfel să-i 
dee înţeles falş întregului pasagiu. 
Să punem deci faţă 'n faţă textele! 
După ce caracterizează în mod clasic poli­
tica de maghiarizare, ca politică fatală pentru Un­
garia, zice Mocsonyi : 
„De-opotrivă stă departe de noi federalis­
mul naţional, care e în contrazicere cu unitatea 
politică de stat a Ungariei, cât şi tendenţa în­
dreptată spre unificarea de rassă, care înseamnă 
nimicirea de rassă a popoarelor nemaghiare ; de 
aceea — după convingerea noastră — numai o 
singură cale duce la înaltul scop al consolidărei 
politice a Ungariei : acea politică de stat, care ştie 
aduce în consonanţă postulatele unităţii politice 
de stat a Ungariei cu condiţiile de existenţă na­
ţională a popoarelor. 
Numai o asemenea politică a exigenţelor 
reale şi a dreptăţ i i poate as igura existenţa şi 
desvol tarea sănă toasă de stat a Ungariei, la 
care revine în urma supremaţiei fireşti recunos­
cute de bună voie din toate părţi le şi fără invi­
die, rassei maghiare rolul conducător . 
Numai o asemenea politică de stat poate 
pune capăt acelei anomalii s t r idente, că statul 
este dominat de o neîncredere pe cât de neîn­
vinsă pe a tâ t de nefirească faţă de o jumăta tea 
cetăţenilor săi. 
Numai o asemenea politică face cu putinţă 
adevăra ta domnie a legilor şi viaţa nefalsificată 
consti tuţ ională, to todată o asemenea politică este 
conditio sine qua non a suveranităţei de stat a 
Ungariei" . 
Şi acum iată cum citează părint. Mangra: 
„Depar te s tă de noi federalismul naţiona­
list, care e în contrazicere cu uni ta tea politică a 
Unga r i e i ; numai politica exigenţelor şi a drep­
tăţii poate asigura existenţa, desvol tarea de stat 
sănătoasă , a Ungariei în care revine în urma su­
premaţiei sale fireşti recunoscute din toate păr­
ţile de bună voie şi fără invidie, r a s se i ma­
ghiare rolul conducător" . 
Mă rog deci , a pune faţă în faţă cele două 
texte, citatul din dietă a lui Mangra şl originalul, 
pe care-1 pret inde a-1 cita, pentru a vă forma o 
idee despre..., haid ' să zicem, modul cum misti­
fică conştient nenorocitul vicar al Orăziei-mari, 
ajuns în partidul „muncei" . 
Va să zică nu numai comite o indiscre­
ţ iune nepermisă , nu numai prezentează fals fap­
tele pentru a făuri acuze contra comitetului na­
ţional, ci mistifică şi textul, pe care pretinde a-1 
ceti în die tă" . 
„Ecce M a n g r a ! " 
Dr. V. Branisce. 
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Din Belgia. Guvernul din Belgia a prezen­
tat regelui demisia. O altă cale pentru rezolvirea 
crizei izoucnite în urma legei şcolare n'a fost, d e ­
cât demisionarea guvernului. Regele a primit d e ­
misia. 
Pentru constituirea unui nou cabinet a fost 
încredinţat prezidentul Camerei deputaţilor, care 
însă n'a primit însărcinarea. După toată p robab i ­
litatea va primi însărcinarea actualul ministru de 
finanţe Liebaerth. 
Socialiştii au primit cu demonstraţ iuni sgo-
motoase declaraţia prim-ministrului despre demi­
sionarea cabinetului şi au tipărit îndată foi volante, 
în cari aduc ca motiv al căderei guvernului o p o ­
ziţia lor. 
I t a l i a . La discutarea bugetului în Camera 
deputaţilor, contele Guicciardini, fost ministru de 
externe, a rostit un discurs remarcabil despre po ­
litica externă a Italiei, în care vorbind despre re­
laţiile cu tripla alianţă şi mai ales cu Austria, a 
zis următoarele : 
„Cu puţină bunăvoinţă ar putea fi delătu-
rată încordarea, care necontestabil există şi se 
manifestă în aceea, că două ţări vecine şi aliate 
se întrec a-şi fortifica frontiera. Ce ne priveşte 
pe noi, declar, că în Italia nu este nici o fracţi­
une politică, şi nici un fel de asociaţiune, care 
ar avea ca scop ocupări teritoriale. Aşa numitul 
iredentism al nostru nu este altceva, decât expre-
siunea sentimentului de solidaritate cu conaţionalii 
noştri, cari îşi văd periclitate tradiţiile lor, rassa, 
limba, cultura lor. 
Stă deci în puterea aliaţilor noştri a pune 
capăt oricărei nemulţumiri ori bănueli în Italia, 
dovedind, că sentimentele naţionale italiene nu 
sunt nicăiri bruscate în Austria". 
S u l t a n u l în S a l o n i c . Călătoria Sultanului 
în Salonic a decurs fără incident având înfăţi­
şarea unui adevăra t triumf. Popula ţ ia care se a-
dunase în număr mare a făcut ovaţii furtunoase 
Sultanului pe străzile oraşului . 
Suita sp lend idă şi intrarea triumfală a Sul­
tanului în oraş a făcut o impresie foarte bună 
asupra locuitorilor. 
La festivităţi a par t ic ipat şi t inerimea şco­
lară, Sultanul a expr imat mulţumită guvernorului 
pentru primirea ce i-s'a făcut. 
înda tă la sosire, Sultanul a încredinţa t pe 
secretarul său prim să t ransmită ex-sul tanului 
Abdul Hamid salutările sale. 
După primirea tuturor delegaţiunilor sosite 
din toate părţi le ţ inutului, Sultanul a primit în 
audien ţă pe consulii puterilor streine. 
In aces t principiu a parcurs în t răsura ora­
şul făcându-li-se în toate părţi le ovaţiuni frene­
tice. In spre seară Sultanul a dorit să vadă p o -
poporul , care apoi a şi fost d ispus să defileze 
înaintea Conacului . 
Pentru salutarea Sultanuiui a plecat o d e ­
putăţ ie din Serbia, compusă din diferiţi militari 
cu rang înalt şi din membri i guvernului sâ rbesc . 
Congresul ziariştilor slavi. In zilele 10—15 
Iulie a. c. ii. se va ţ inea în Belgradul Sârbiei al 
X-lea Congres al presei slave. Şedinţele vor 
avea loc în edificiul scupcinei sârbeşt i , şi se vor 
da festivităţi art ist ice solemne, banche te şi se 
vor face excursiuni . To t atunci se va deschide 
pr ima expoziţ ie de ziare şi reviste slave. Con­
gresul aces ta îl organizează reuniunile ziariştilor 
slavi, al căror sediu se află în Praga . 
* 
Atentat contra sultanului. Din Salonic 
vine ştirea, că la Proniţa, districtul Koe-
pruli, autorităţile au descoperit 42 kgr. 
dinamită, precum şi material pentru fabri­
carea de bombe. 
Numeroşi Bulgari au fost arestaţi. 
Agenţia Havas află din Salonic, că s'a 
descoperit lângă Koepruli, pe drumul pe 
care trebue să treacă sultanul în călătoria 
sa, 42 kgr. dinamită, precum şi material 
pentru fabricarea de bombe. 
Parlamentul ungar 
Şedinţa Camerei. 
— Dela corespondentul nostru. — 
Budapesta, 9 Iunie. 
în şedinţa de azi a Camerei Iosif 
Szterényi, fostul secretar al ministerului de 
comerţ şi-a motivat propunerea, anunţată 
mai de mult, în care a cerut Camerei să 
exmită o comisiune, care să ancheteze în 
chestia liferărei lemnelor (căpătâie) dela 
calea^ ferată. 
într'o vorbire de două ore, fostul se­
cretar a arătat întreg mersul afacerilor căi­
lor ferate, mai cu seamă cumpărarea de 
cărbuni şi lemne, pe seama căilor ferate 
prin guvernul coaliţiei. 
El a voit să dovedească netemeinicia 
acuzelor lui Francisc Heltai, aduse guver­
nului coaliţionist, că acesta ar fi păgubit 
căile ferate cu milioane de coroane. 
Deputaţii prezenţi n'au prea arătat 
mult interes faţă de expunerile lungi a lui 
Szterényi. 
După redeschiderea şedinţei Francisc 
Heltai şi-a motivat şi el propunerea, voind 
astfel să combată, în cadrele regula­
mentului Camerei, apărarea lui Szterényi. 
C O R E S P O N D E N T E 
D I N A U S T R I A 
SCRISORI DIN VIENA 
Rusalii politice 
Viena, 7 Iunie. 
Era de înţeles, că anul aces ta Rusaliile, 
sărbătoarea Pogorârei Duhului sfânt nu vor fi 
zile de r epaus cum era aceas ta dat ina de a l tă ­
dată, îndeosebi în Viena Rusaliile treceau de 
sfârşitul sezonului atât în viaţa polit ică cât şi 
socială. Ce se în tâmpla după Rusalii număra ori 
puţin, ori nimic. La Rusalii se ţin cursele mari 
de cai pentru premiul mare Derby. Cu acest prilej 
se arată socie ta tea vieneză încă oda tă în toa tă 
sp lendoarea ei. 
Un şir nesfârşit de trăsuri şi automobi le 
p leacă în Dumineca Rusaliilor la h ipodrom. Toa tă 
societatea înal tă par t ic ipă la aceste curse. Aris­
tocraţia de naştere şi de bani , membrii casei 
domnitoare , oficianţii înalţi şi celebrităţile tea­
trelor. Toaletele şi pălăriile cele mai s cumpe 
se pot vedea aici, toate par 'că cu menirea de a 
documenta , că Viena e oraş mare şi nu lasă ni­
mic de dori t în asemănare cu alte capitale. Şi 
de as tăda tă s'a putut vedea în t reagă Viena în 
alea pr inc ipală a Praterului şi la Turf. Tot insul 
îşi priveşte de o datorie a part icipa la aceasta . 
De as t ăda tă însă s'a în tâmpla t un lucru, pentru 
care n'a mai fost caz la Derby. Anul aces ta s'a 
discutat mult aici nu numai despre şansele ca i ­
lor şi despre cvotele dela totalizateur, ci şi despre 
rezultatul alegerilor par lamentare , cari vor avea 
loc la 13 Iunie. Şi aceasta se poate considera de 
un efect al sufragiului universal, căci acum se 
interesează pentru evenimentele polit ice şi astfel 
de cercuri, cari până acum erau prea b lazate 
decât să poar te grije de aceea că oare par la ­
mentul lucră sau ba, că guvernul are sau nu 
majoritate, ori că din cari par t ide se va com­
pune majori tatea par lamenta ră etc. 
Şi acest moment e foarte caracteristic. P â n ă 
acum dreptul electoral era un privilegiu al mar i ­
lor proprietari, al capitaliştilor industriali şi co­
merciali, cari toţi aveau interese comune, deci 
nici luptă electorală n-a prea fost. Simţul const i ­
tuţional al acestor clase a fost deşteptat deci nu ­
mai prin ştergerea privilegiilor, când votul micu­
lui agricultor înseamnă tot atât, cât şi al proprie­
tarului de latifundii, când votul zilerului trage tot 
atât în cumpănă cât şi al milionarului industriaş 
sau comerciant. 
Democratizarea, care se înstăpânise de un 
t imp încoace în Austria a avut de urmare şi a-
ceea, că aceasta sărbătoare, „ziua bucuri i" după 
cuvintele poetului a fost un prilej de manifestare 
a interesului pentru alegeri, cari agită cu atât 
mai mult, cu cât rezultatul lor este mai n e ­
sigur. 
In zilele ultime desorientarea a devenit şi 
mai mare în urma faptului, că numărul candida­
ţilor anunţaţi până acum a crescut într 'o măsură 
neaşteptată şi surprinzătoare. In astfel de împre­
jurări impresia, ce ţi-o fac mişcările electorale este 
desgustătoare. Chiar şi adunări le electorale şi p o -
lemicile din ziare sunt deprimătoare. 
Sunt aceste dovezi, că mulţi nu înţeleg încă 
rostul adevăratului constituţionalism, că mulţi nu 
ştiu să-şi preţuiască şi întrebuinţeze drepturile date 
in spiritul adevăratului constituţionalism şi siste­
mului reprezentativ. Dacă n'ar fi aşa, n-am avea 
de înregistrat atâtea isbucniri pătimaşe şi ridicole 
pe temă personală. 
Toate acestea nu sunt a se pune în contul 
instituţiei votului universal, cum le place la 
mulţi. 
Stările haotice din Austria n 'au fost create 
prin votul universal, ci sunt de o dată cu mult mai 
veche şi ele sunt numai o dovadă, cât de greu 
sunt de înlăturat chiar şi prin extinderea votului 
universal. Trebue să treacă încă mulţi ani până 
ce se vor îmbunătăţi stările. Spiritul de partid şi 
de fracţiune, care se arată de multe ori chiar şi 
în chestiile mari trebue stârpit din rădăcină şi 
numai atunci putem nădăjdui într 'un viitor mai 
puţin înnorat pe cerul vieţii politice din 
Austria. 
Şi acest viitor trebue să vină. 
E într 'adevăr îngrozitor, când ceteşti, că ce 
a zis cutare şi cutare candida t în cuvântarea sa 
către alegători , pent rucă să-şi asigure mandatu l . 
Din miile de vorbiri nu poţi scoate nici o c o n ­
cepţie mai înaltă, care ar încălzi şi mişca cer­
curi mai largi, decât pe alegători i de acolo. 
Numai puţini candidaţ i au încercat să dea înj 
vorbirile lor un fel de program. Dar şi în ace ­
stea a ieşit la iveală interesul de part id , cu 
toate că ar fi t impul suprem să se dea odatăj 
un program bine stabilit , prin a cărei executare 
consecventă să se poa tă ajunge nu numai con­
sol idarea in ternă a Austriei, ci cu ajutorul că-' 
ruia să se creeze o bază solidă, care ar da o 
desvol tare sănă toasă imperiului întreg. Despre 
chest ia maghiară şi despre problema unei re­
vizii const i tuţ ionale n'a vorbit încă nici un can­
didat până acum, deşi aces tea sunt nu numai 
cele mai importante , ci şi cele mai vitale chestrj 
ale Monarhiei , 
Austriacus. 
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Prima si cea mai veche 
casă de clavire Franz si i e r 
M a r e a s o r t t m . d e piane 
este a lui în Timişoara-Iosefin, str. Hunyadi 12. 
Lic-íütaíea cei 
mai bună 
P r e ţ u r i i e f t i n e . 
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NU-MI DORESC... 
Nu-mi doresc comori şi aur 
Nici mărire nu-mi doresc, 
Dar lăsaţi-mă cântarea 
Să mi-o cânt precum voiesc. 
Voi săltaţi în pompa mare, 
Reciproc vă pteamăriţi, 
La o simplă visătoare 
Nu merită să gândiţi. 
Iar eu cânt, şi visuri sfinte 
Ţes cântând lângă răsboi 
Şi din lumea mea vr'odată 
Nu gândesc să vin la voi. 
Mar ia Cioban . 
Cel mai vechiu scris original românesc 
— Un răvaş de informaţie din 1521 — 
Neacşul Lupa din Câmpulung — Textul 
complet al răvaşulni — Protopărintele 
gazetarilor români 
In articolul meu „începuturile limbei noastre 
literare" am arătat că scrisul românesc se începe 
încă în partea I. a secolului al XV-lea şi că cele 
dintâi încercări de a scrie româneşte avem să le 
mulţămim unui preot român probabil din Mara-
murăş , care călăuzit de învăţătura h u s s t ă , a tra­
dus părţi însemnate din Sfânta Scriptură în limba 
românească. 
Cum aceste începuturi de limbă românească 
scrisă au fost numai şi numai traduceri din o 
limbă strama, a n u m e : din limba slavă, — nu 
poate să fie indifirent pentru noi, să cunoaştem 
şi cel dintâi scris românesc original, un scris care 
să nu fie t raducere din altă limbă, ci să fie com­
pus şi redactat direct în româneşte. 
Scrisul acesta este cu vreo 80 de ani mai 
nou ca traducerile hussite din sfta Scriptură dar 
cu 40 de ani mai Vechiu ca activitatea t ipogra­
fică alui Coresi. 
El este din anul 1521 şi este o epistolă 
scrisă de un Român din Muntenia cătră judeţul 
cetăţii Braşovului*). Scriitorul se chema Neacşul 
Lupa şi e r j negustor în Câmpulung. „El făcea 
negoţ" — zice d. N. Iorga „mai ales cu peşti, 
dar aducea şi mărfuri turceş t i : cingători, d amas ­
curi, mătasă, bogasii, stafide, şi vindea pe lângă 
aceasta chepenege pentru ţărani". 
In urma relatiunilor sale comerciale întrat 
în prietenie cu căpetenii le Saşilor din Braşov, 
Neacşul ţ inea să servească prietinilor săi Saşi 
cu informaţiuni despre mişcările din Orient, cari 
interesau foarte de aproape pe Saşii Braşoveni, 
mari negustori şi ei. 
Un astfel de răvaş de informaţie este scr i ­
soarea Neacşului Lupa, în care trimite cele mai 
noui ştiri la Braşov, despre mişcările oştirilor 
turceşti dela ţărmul Dunări i . 
Scrisoarea este adresa tă lui Hanăş Begner, 
judeţul cetăţii Braşovului . 
Iată textul acestui răvaş b ă t r â n : 
„Ipac (=aşijderea) dau ştire Domnie Tale za 
„lucrul Turcilor, cum amu auzit eu că împăratul 
„au eşit den Sofia, şi aimintrea nu e, şi se-au 
„dus în sus pre Dunăre. Ipac să ştii Domnita 
„Ta că au venit un om dela Nicopoe, de mie 
„me-au spus că au văzut cu ochii loi (sic) că 
„au trecut ceale corăbii ce ştii şi Domniia Ta pre 
„Dunăre în sus. Ipac să ştii că bagă den tote 
*) Vezi: Nie. Iorga, Braşovul şi Românii, Bucureşti 
1905, pg. 281 şi urm. 
„oraşele câte 50 de om>n(i), să fie în, ajutor în 
„corăbii. Ipac să ştii cumu se-au prinsu neşte 
„meşter(i) den Ţarigrad cum voru treace aceale 
„corăbii la locul cela strimtul ce ştii şi Domniia 
„Ta. Ipac spui Domnie Tale de lucrul lu Maha-
„metbeg, cum amu auzit de boiari ce săntu me-
„giiaş şi de genere-miu Negre cumu i-au dat în­
dărătul slobozie lu Mahamet-beg cum pre io 
„(=unde) i va ti voia pren Ţeara-Rumănească, 
„iară elu să treacă. Ipac, să ştii Domniia Ta că 
„are frică mare şi Basarabii de acel lotru de 
„Mahamet-beg, mai vârtos de Domniele Voastre. 
„Ipac spui Domnie Tale, ca mai marele miu, de 
„ce-amu înţeles şi eu, eu spui Domnie Tale; iară 
„Domniia Ta eşti înţelepţu. Şi aceaste cuvinte 
„să ţii Domniia Ta latine, să nu ştie umin(i) mulţi. 
„Şi Domniele Vostre să vă păziţi cum ştiţi mai 
„bine. I bg. te veslyt (=şi Dzeu să te bucure)". 
* 
Neacşul Lupa! Unul dintre puţinii negustori 
români după t impuri , a căror nume s'a păs t ra t 
până azi. El are un loc de cinste în cartea nea ­
mului, ca unul care a scris întâia scr isoare ro­
mânească , cunoscută p â n ă azi, şi care pare a fi 
avut primul birou de corespondenţă şi informa-
ţiune la Români . Şi în privinţa aceas ta t rebue 
să-1 cinstim cu toţ'ii, ca pe protopărintele gaze­
tarilor Români. 
Zic să-1 cinstim, — căci ştirile şi informa­
ţiile date de el erau de bună s a m ă mai exacte 
şi mai adevărate decât cele ale multor p s e u d o -
gazetari români de azi. V. Gilu 
Dela Dunăre în jurul Peninsulei Balcanice 
prin italia la Dunăre 
Prin golful Atene i — Spre Pireu 
Acum ochiul dist inge, în zarea din miază­
noapte , coline mai bogate în vegetaţie, cari vă­
desc caracterul continental al locului. Vapoare , 
sub pavil ioane diferite, apar şi d ispar în toate 
zări le; scena are, în fiecare clipă, câte 10—12 
catarguri , unele venind din Pireu, altele mergând 
spre el. Fiecare trece ţeapăn pe de -asupra valu­
rilor, nesocot ind viaţa 'dimprejur, precum un ar i ­
stocrat cu tradiţie s t răbate prin mulţime. 
Spre Miază-zi, sus, se ara tă o gheretă spre 
paza unei insule, îmbrăca tă în muşchiu până jos 
la linia apei ; iar pe coasta Aticei, ies la ţărm 
locuinţe de pescari şi sate, cari, la pr ima vedere 
le cred a fi Pireul... De câteva ore nu vad de ­
cât Pireu!... — fára îndoială din pricina răului 
şi a foamei... 
Printre vapoarele, cari pă ră sesc sânul Egi -
nei, a leargă insule de toate mărimile a jungân-
du-se, une-ori , şi încercând să se ocolească... 
Aproape de ţărmul Aticei, ca la 1000 de metri 
deasupra mărei, se ridică creas ta trufaşă a mun­
telui Hymette . Pe vârf poartă o scufie albă, de 
zăpadă, — ceeace se vede şi pe alte creste mai 
depăr ta te . 
De 60 de ani nu mai căzuse zăpadă pe p ă ­
mântul Greciei — ne spun cei din serviciul va­
porului. Bătrâni , încovoiaţi de povara anilor ie­
şeau s'o mai vadă, poate pentru ult ima dată, iar 
toţi ceilalţi ai Greciei, cari nu t recuseră D a r d a -
ne'lele, s e ' î n t r e b a u : ce-i asta? 
Cum sufletul ţi-e piin de Helada de odi­
nioară, totul aici îţi vorbeşte de ea ; pe de rând 
o cauţi. Vântul puternic, 'care a început să şu­
iere dela intrarea în golful Eginei, îmi pare că 
poar tă ecouri de odinioară. Toa te chiamă, toate 
vorbesc . Pământu l aces ta ; duşman neamului no­
stru, este în clipa aceasta un pămân t sfânt, fiind­
că el îmi vorbeşte de alte veacuri... Iată insula 
Salamina, iată scaunul de piat ra de pe care 
Xerxe şi-a primit „Asia" lui înecându-se în va­
luri sub loviturile acestei mici „Europe" . Aici 
cultura şi virtutea a învins numărul şi noap­
tea. . . 
Un far străjueşte la colţul s tâncos ai Sala-
minei. Iată Pireul! Oraşul urcă, pe o pantă dulce, 
spre Răsărit . Urcă mereu... Une-ori se opreşte, 
ţ inut în loc de adevăra te păduri de lămâi şi por­
tocali ; de altă da tă ocoleşte ori se s t r e c o a r ă 
printre pădur i le de cypreşi şi palmieri . Toate 
pr ivesc de vale, ca şi nişte călători , cari vreau 
să măsoare cu ochii drumul lăsat în urmă: în 
baia din faţa portului, s t răba t vapoare din lu­
mea în t reagă sfâşiind valurile cu piepturi le lor 
trufaşe, iar, printre ele, se s t recoară sfioase luntri 
şi bărci, ca şi carele ţărăneşt i când pe drumu­
rile de ţară trec trăsuri boereşti! Pireul însă urcă 
mereu, şi, dela o vreme, par 'că începe să co­
boare . Dar e Atena!... D u p ă câteva minute de 
drum ne privesc, printre spinări le coastei pe care 
e risipit portul , toate clădirile capitalei greceşti, 
cari au putut ocupa loc pe dealuri... 
Acropolea!... Se face tăcere... Până aici, în 
faţa Bosforului, în faţa Bizanţului, Dardanelelor, 
în faţa valurilor mâniate şi a vijeliei, în faţa Pi-
reului, în faţa tuturor frumseţilor şi măr'eţiilor 
naturei am vorbit noi. Acum vorbeşte Acropolea! 
In tăcere mută, o privim cum se s t recoară pe 
lângă palmierii şi cypreşii colinei din faţă, cum 
trece prin dosul ei şi se ara tă iarăşi cu o mae-
state mai adâncă decât t ă c e r e a . . ' Ca o oaste, 
pur ta tă prin toate războaiele unui veac, se stre­
coară coloane întregi şi frânte, una după alta, 
frânturi de ziduri şi de monumente , — se adă­
pos tesc după colina şi se opresc acolo... 
Deodată îmi simt urechile isbite de strigăte 
piţigăiate şi stridente. Cobor ochii pe apă : sun­
tem în Grecia modernă. Ca nişte câni, strânşi 
împrejurul unui arbore, pe care s'a furişat o pi­
sică, se înghesuie bărcile pe lângă „România". 
Aici vapoarele rămân în larg, iar legătura cu por­
tul se face prin bărci. 
De pe drum, ni-s 'a spus că în Grecia tre­
buie să fim cu multă pază, dacă nu vrem să ne 
întoarcem acasă fără bagaje şi chiar fără bani... 
Pe poliţie, se zice, nu poţi să pui mult temei. 
Trece în partea „duşmanulu i" când ţi-e lumea 
mai dragă.. . 
Furtul şi răutatea Grecilor moderni, ajunse 
aproape clasice, se esplică, pentru clasa de jos, 
în mare parte, pria sărăcia acestei ţări. Pământul 
acesta puţin şi adesea, pietros şi sterp nu poate 
să dea hrană tuturor locuitorilor, şi, cu atât mai 
puţin, poate să alimenteze negoţul şi mdustra. 
Cei mai întreprinzători părăsesc ţara, cu gând de 
a o revedea din vreme în v reme; iar dacă nu se 
mai pot întoarce, trimit bani pentru rude ori pen­
tru neamul lor întreg. In alte ţări, unde terenul e 
priincios pentru marele negoţ, ei se fac mari ne­
gustori, şi sprijinesc de acoio cultura şi arta gre­
cească. 
Abia s'a lăsat scara, şi o ceartă aprinsă se 
încinge, în limba cea nouă a lui Pericle, între 
doctorul „României" şi un Grec. După privirea 
semnificativă şi ati tudinea poruncitoare a docto­
rului şi după tonul împăciuitor al unui oficiant 
grec, înţelegem că e vorba de o concesie pe care 
medicul Român nu vrea s'o îngăduie. 
Cu o neplăcută impresie, părăsim, pentru 
totdeauna, vasul românesc, care are drum spre 
Egipet. Intrăm în bărcile, cari se îngrămădesc la 
scară gata să te împingă în apă. Mi-am zis: 
Atena şi Atenienii de azi nu-mi trebuiesc. Avem 
vre-o 20 de ceasuri până la plecarea spre Italia: 
să mergem la Acropole, şi, acolo, între zidurile 
cetăţii de odinioară, să ne aşezăm pe pietrele tem­
plelor dărâmate, şi — să vorbim cu ceilalţi... 
Romulus Cioflec, 
MAGAZIN IEFTIN ^= Ieftinătate generală surprinzătoare. 
Cumpărând o cantitate mai mare de mărfuri am ocaziune a pune la dispoziţia Onor. public, 
cu preţuri uimitor de scăzute: pânzeturi, canafas (pânză lustroasă), delin de spălat, delin fran­
cez, Batist de mătase, zephir englez, albituri, şervete, feţe de masă, covoare, perdele, acoperi­
toare de pat, etc., orice obiecte din acest resort. Mulţime de stofe şi costume engleze cu jumă­
tate de preţ se capătă la magazinul ieftin al lui 
MIlUTIfER l, Brad, str. Hunyadi iir. 1. — Prăvălia e deschisa a. oi. dela 8—12, p. DI. dela 17*—7 ori, 
Nr. 116—1911. R O M Â N U L Pag. 7. 
„Isabeau" de Pietro Mascagni 
La Buenos-Aires, cel mai însemnat centru 
al Americei latine, a fost dăunăzi premierea operei 
„Isabeau", ultima creaţiune a lui Mascagni. P r e ­
zidentul Republicei argentiné a fost prezent la 
reprezentare, şi mult public . A stăpânit o d i spo­
ziţie sărbătorească şi s'a aplaudat mult, îndeosebi 
după actul II., unde orhestra ilustrează cavalcada 
frumoasei princese Isabeau prin oraş, din pe ­
deapsă, acoperită numai de un văl, (totuş nevă­
zută de nime decât de falnicul cavaler Falco, con­
damnat pentru indiscreţiunea aceasta a perde 
amândoi ochii ; Isabeau îl iubeşte, dar nu poate 
îndupleca pe tatăl t i a schimba sentinţa, şi moare). 
Subiectul este prelucrat după o veche legendă 
angleză. 
Născut Ia 7 Decemvrie 1863 în Livorno, 
Mascagni este în al 48-lea an al etăţii. Tânăr încă 
a devenit deodată cunoscut şi popular prin opera 
sa „Cavalleria rusticana", premiată la concursul 
aranjat de firma Sonzogno din Milano, în anul 
1890. Lucrările mai mari ce au u r ina t : „Amico 
Fritz" (1891). „Fraţii Randzau" (1892), „Ratcliff" 
(1894). „Iris" (1898), „Le maschere" (190L) au 
rămas fără succes, şi au făcut pe mulţi să dub i -
teze în talentul său de componist . Se anunţă că 
„Isabeau" pare a întrece, ca „orhestrare", Cava­
l iere". 
INFORMAŢI UNI 
Aiad, 27 Maiu v. 1911. 
De-ale noastre. 
P o e t u l D u i l i u Z a n i f i i ' t ' s t u şi „ T r i ­
buna". „Independenta", deminionda babă, terenul pe 
care se prostituează intelectul, sub antrepriza lui moş 
Niculae — acest vulgar pamflet de opoziţie, are tupeul 
să numească pe d. Duiliu Zamfirescu: plagiator insolent. 
Înţelegem ca o gazetă românească de peste Munţi să nu 
aprobe părerile marelui artist, considerând adevărul că şi 
in artă, „poporanismul" este o hrana necesară sufletului 
întocmai cum stomacului îi prieşte şi ceapa tot aşa de 
necesar ca şi crema fină, cu atât mai mult cu cât popo­
ranismul cuprinde şi el transcedentalism şi senzorilism 
în măsura firei artei curate. Insă contra unei păreri „Tri­
buna" nu opune alta, ci atacă cu insulte ordinare după 
cum se obicinueşte în traftirul său intelectual. 
Şi astfel sierila fiţuică, legându-se de rezultatul 
publicat la noi, al comunicărei d-lui lorga la Academie, 
zice că am trecut peste elogiile aduse de d. lorga scrii­
torilor Goga şi Agârbiceanu, (cel din urmă este mai 
plouat,) printr 'un „salt elegant (?) de pisică". Dar nu 
„Românul" a retăcut aceste elogii, ci corespondentul nos­
tru care ne-a trimis acel rezumat şi asta din bunul simţ 
care spune că laudele sunt banale când operile unor 
scriitori s'ar lăuda ele de sine. 
Vezi-ţi obiectivo, tu mai întâi bârna din ochii tăi. 
La Lugoj şi la Orăştie se fac mari adunări poporale. 
Zici câ eşti gazetă „naţională", de ce Ie retaci? De ce 
nu-ţi pui pagini la dispoziţia propagandei , de ce nu 
îndemni pe Români să ia parte la aceste adunări spre 
lumina minţii lor, de ce, în schimb după aceste adunări, 
scrii notiţe: „cât o fi costat"?, de ce toate acestea me­
fistofelică calfă a lui Mangra şi Şeghescu, nec .nsola to a 
călugărilor infelici 1? 
Personale D. dr. Ionel Moga, orig. din 
Sibiiu, medic prov. de fregată în marina 
M. S. a fost împărţit în serviciu pe vasul 
h" ]a Pola. 
P. S. Sa părintele Episcop Ioan I. Papp 
în vizitaţiune canonică. Azi dimineaţa P . 
S. Sa părintele Episcop diecezan Ioan I. 
Papp din Arad a plecat pentru mai multe 
zile în vizitaţiune canonică. P . S. Sa va 
sfinţi biserica din Qura-Văii din părţile 
Hălmagiului, cercetând toate comunele dela 
Almăş până la Ciuciu. Va petrece o zi şi 
în Brad, unde a doua zi de Rusalii va 
pontifica sf. liturgic Din valea Hălmagiu­
lui P. S. Sa va trece munţii Bihorului în 
protopopiatul Vaşcău, unde asemenea va 
vizita mai multe comune. 
Ni-se trimite acum după ameazi şti­
rea telegrafică, că P. S. Sa a sosit cu 
trenul de dimineaţă la Gurahonţ, unde 
i-s'a făcut o primire splendidă din par­
tea poporului adunat în număr mare. Ivi­
rea P. S. Sale în mijlocul credincioşilor 
săi a produs adevărată revelaţie sufle­
tească. 
Adunare economică la Coşteiul-mare. 
„Reuniunea proprietarilor de vite" dela 
Orăştie va organiza Duminecă după Ru­
salii (5/18 Iunie) o mare adunare econo­
mică la care va lua parte economii din 
comuna Coşteiul-mare, Siina, în Bănat, şi 
cele vecine. 
Lucrurile de cari se va vorbi în adu­
nare vor fi: propoveduirea mântuitoarei 
idei a tovărăşiilor economice, de tot felul 
la poporul nostru, şi a se face cunoscută 
în toate amănuntele şi binefacerile ei 
„Reuniunea proprietarilor de vite" dela 
Orăştie, pentru care arată deosebită in-
teresare şi fraţii noştri Români din aceie 
părţi. 
Vor vorbi în adunare fruntaşii noştri 
din partea locului, părintele Adam Groza, 
din Coşteiu, Is. Popovici din Silha, şi alţii, 
— iar din partea „Reuniunei" pentru asi­
gurare contra pagubelor în vite vor merge 
şi vor vorbi poporului d. Vas. C. Osvadă, 
directorul „Reuniunei", şi cel mai însu­
fleţit apostol al mişcărei pentru tovărăşii, 
apoi părintele Ioan Moţa şi medicul ve­
terinar al „Reuniunei" d. Tr. Iarca. 
Vestind ţinerea acestei adunări eco­
nomice la Coşteiul-mare, rugăm cu o cale 
poporul din Coştei şi comunele vecine, a 
lua parte la ea. 
Pentru tovărăşii. Asociaţ iunea pentru cul­
tura şi l i teratura poporului român, pr imind dela 
marele Vasilie Stroescu un dar de 50 mii pen ­
tru sprij inirea mişcării cooperative, — a însăr ­
cinat pe redactorul „Tovărăş ie i" d. Vasilie C. Os­
vadă să meargă în diferite părţ i ale ţării şi apoi 
în România şi Bucovina, ca să s tudieze la faţa 
locului feluritele tovărăşii , şi apoi în tors acasă , 
să facă raport amănunţ i t şi să prezinte un plan 
de lucrare coopera t ivă (prin tovărăşii) , Redac to­
rul „Tovărăş ie i " d. V. C. Osvadă va face acea ­
s tă călătorie de studiu în jumăta tea a doua a 
lunii Iulie şi întâia alui August. 
(„Tovărăşia"). 
Convocare. Despăr ţământu l p ro topapesc 
Chişineu al reuniunii învăţători lor români ort. 
din ppiate le a rădane 1-VII îşi va ţ inea adunarea 
sa de pr imăvară Luni în 6/19 iunie a. c. la 
şcoala conmembrului Ioan Caba din Chişineu, 
la care sunt invitaţi a par t ic ipa toţi membri i şi 
sprijinitorii şcoalei. P r o g r a m u l : La 7 ore a. m. 
Chemarea Duhului sfânt. Ascultarea examenului . 
Deschiderea şedinţei . Reflexiuni a supra e x a m e ­
nului şi eventual expunerea observări lor a supra 
tuturor examenelor din tract din par tea comisa­
rului consistorial de examene . Cetirea rapoartelor, 
încasarea taxelor. Cum s'ar putea înfiinţa liga 
de t emperan ţă între şcolari, în ce pr iveşte 
alcoolul şi ce rezultate se pot spera dela o a s e ­
menea în t repr indere a noastră , dizertaţie de Ioan 
Belle. Propuner i şi interpelări . Fixarea proximei 
conferinţe. încheierea. Nădab, 22 Maiu (4 Iuniu) 
1911. Dimitrie Boariu, prezident. Traian Ţabic, 
secretar . 
Maial. Miercuri, a fost şcoala de fete gr.-
cat. română din Lugoj oaspele d-lui dr. Isidor 
Pop la viie, un fel de maial şcolar, la care au 
part icipat pes te 60 eleve şi număroşi oaspeţ i , cu 
totul la vre-o sută, în frunte cu P. S. Sa d. 
episcop dr. V. Hossu. Neobosi ta d-nă Alma 
Pop s'a îngrijit, necru ţând osteneli şi jertfe, ca 
toţi să pe t reacă bine, ducând cu sine suvenirea 
unei zile frumoase. Muzică, cântări şi jocuri ve­
sele, în t rerupte de mese bogate , cu gus t a ran­
jate, au consti tuit p rogramul acestei zile de ma­
ial, favorizate de un t imp admirabi l . Glasuri 
vesele de copii au s tăpâni t ziua întreagă în lar­
gul viei, caii s t răluciau în sp lendoarea frumseţei 
din pragul verii, când multe roze în floare ră's-
pând iau îmbătă toru l lor parfum. („Drapelul) 
Din patrie. 
Corb alb. Cronica asentărilor e plină de fe­
lurite manipulaţiuni pentru a scăpa de cătănie. 
Sunt feciori, cari, cum înregistrasem şi noi în 
mai multe rânduri , sunt capabili a se mutila, a 
s e neferici pe întreaga lor viaţă, numai să scape 
de impositul de sânge, cu care datoresc patriei. 
Ba mulţi renunţă mai întâi la viaţă, căutând din 
adins moartea, ca să scape de şicanările unei 
supuner i oarbe, de care se face atâta abuz din 
partea superiorilor. Cu atât mai mult ne uimeşte 
raptul, că există fecior, a cărui supremă ambiţie 
este de a fi înrolat. Corbul acesta alb e din Szar­
vas şi-1 cheamă Ion Climai. Şi cât e de crudă şi 
de ironică soarta. Comisiunea l'a aflat neapt pen­
tru serviciul militar. P e bietul Climai l'a atins aşa 
de mult aceasta, încât devenise melancolic. Z a ­
darnică a fost mângăerea părinţilor şi a prieteni­
lor, zadarnic zâmbetul dulce al iubitei, nefericitul 
băiat a înnebunit. A spart, a devastat tot ce-i 
venia în ca l e ; pe cei ce îndrăzniau să-1 împie­
dece, îi muşca sălbatic. Pe sorioara sa a atacat 'o 
cu un cuţit. Mulţumită ajutorului din vecini a 
scăpat de moarte. în t r 'un târziu abia reuşiseră 
să-1 facă inofensiv. La sfatul medicului a fost 
transportat la balamuc. 
Desperarea unei mame. Din Viena se a-
nunţă : Văduva Ana Muscoller, al cărei soţ a 
murit nebun din pricina unor boli sexuale, t e -
mându-se că fiul ei a moşteni t dela tatăl său 
boala, a încercat să-1 omoare pe acesta cu p re ­
ţul propriei sale vieţi. Ea a pus în camera lor 
de culcare un vas cu cărbuni aprinşi , sperând 
că astfel vor muri amândoi asfixiaţi. 
Ei au fost găsiţ i ieri d iminea ţa în nesimţire, 
dar au putut fi readuşi la viaţă şi salvaţi . 
Sic transit gloria mundi. Cons t i tu indu-se de 
nou direcţ iunea c. f. de interes regional Ca ran -
sebeş-Haţeg , al cărei President a fost până acum 
Constant in Burdia, a fost înlocuit aces ta prin 
C. Pogány, fostul pr im-comite al Caraş -Seve-
rinului, sub a cărui oblăduire i-au crescut coar­
nele lui Burdia. 
Procesul asasinatorilor deputatului Achim, se 
va pertracta , la t r ibunalul din Giula, în luna vii­
toare. Văduva asasinatului , a înainta t la Curie o 
cerere, de cuprinsul că în locul t r ibunalului din 
Giula, ca preocupat, să se delege alt t r ibunal 
pentru per t rac tarea cauzei. La propunerea p ro -
curaturei reg. şi în senzul procedurei penale, care 
în cazul când acuza e sus ţ inută de procuror, 
nu d ă part idelor , dreptul să înainteze cereri de 
delegare, — Curia, în şedinţa de Joi, a resp ins 
cererea văduvei asas inatului . 
Budapesta în — IndiaJ Gazetele ungureşti 
adânc mâhnite scriu u rmătoare le : 
„Eram pân 'acum de credinţa, că neştiinţa ori 
ce e şi mai rău reavoinţa e cauzu, că străinătatea 
a cărei părere o aşteptăm totdeauna cu vădită 
curiozitate, consideră Ungaria de o ţară din Asia 
ostică, iar Budapesta — când de o mahala a 
Vienei, când de vr 'un sătuleţ mohamedán din Ră­
săritul îndepărtat. Şi dacă până acum ne credeam 
îndreptăţiţi a ne indigna, acum nu ne ^este per­
mis, căci de data asta o societate ştiinţifică a a-
dresat o epistolă la Budapesta — din India. O 
societate din America, de unde nu eram obici­
nuiţi a p resupune reacredinţă. Afacerea adecă 
este u rmătoarea : 
Un locuitor din Budapesta e membrul s o ­
cietăţii geografice din Washington, National G e o ­
graphie Society. O societate absolut ştiinţifică de 
renume mondial , care a fost de atare recunoscută 
şi de cei doi explora tor i : Cook şi Peary pr imin-
du -o de for judecătoresc în afacerea lor. Aceasta 
trimisese chitanţa de membru la Budapesta (India). 
Epistola a călătorit mult între asemenea împreju­
rări. A trecut prin Aden şi prin Bombay, unde a-
poi s'a poticnit. Nu ştiau ce să facă cu ea, pâ -
năjce un funcţionar al poştei din Bombay şi-a luat 
greaua sarcină de a studia harta, îndreptând scri­
soarea spre „Hungary" . 
Atâta-i comunicatul gazetelor ungureşti . Noi 
credem, că nu e minune a presupune Budapesta 
în India, după impresiile ce le-a lăsat în urma 
sa celebrul conte al întunerecului Apponyi. 
Manevrele mari, împărăteşti din anul acesta 
se vor începe în primele zilei ale iunei Septem­
vrie a. c. sub suprema conducere a A. S. Archi-
duceiui F r i e d l i c h şi a mareşalului Frank La a-
ceste manevre vor participa peste tot 180 batali-
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oane, 96 escadroane de cavalerie, 280 de tunuri, 
250 maşini de puşcat precum şi diviziunea de ­
partamentului baloanelor şi aeroplanelor de răsboi. 
Dela fraţi 
Serbările Universităţei din laşi. Rec­
torul universităţei din Iaşi, d. Bogdan, a 
fost primit în audienţă de M. S. Regele 
României, cu care s'a întreţinut asupra 
serbărilor Universităţei din Iaşi. Data ser­
bărilor s'a stabilit definitiv pentru 27 şi 
28 Septemvrie. M. S. Regele s'a interesat 
de statuia lui Cuza, exprimându-şi mulţu­
mirea, că va fi aşezată în piaţa Unirei. M. 
S. s'a mai interesat de statuia lui Mihail 
Kogălniceanu, care va fi aşezaiă în faţa 
Universităţei. Pentru serbările jubilare ale 
Universităţei din Iaşi, s'a stabilit definitiv 
următorul program: 
Ziua I. — La orele 10 dimineaţa so­
sirea şi primirea la gară a Suveranilor şi 
a Familiei regale. La orele 10 jum. Te-
Deum Ia Mitropolie, iar la orele 2 jum. d. 
a., felicitările Universităţei la Teatrul Na­
ţional. Seara retragere cu torţe. 
Ziua II. — La orele 10 dimineaţa 
desvălirea statuei lui M. Kogălniceanu; 
în cursul zilei vizitarea monumentelor, 
iar seara, la Teatrul Naţional, serată 
de gală. 
Ziua III. — La orele 9 dim. desvă­
lirea statuei lui Cuza. La orele 11 des­
chiderea solemnă a cursurilor universitare, 
în timpul zilei curse, danturi, etc. Seara 
banchet la Teatrul Naţional. 
România ameninţată de holeră. Din Con­
s tanţa se anunţă , că Miercuri în 7 Iunie c. n. a 
sosit în portul de acolo vaporul „Pr inc ipesa 
Maria" cu 131 călători şi 72 marinari având 
pa ten tă de sănăta te brută în ^are se menţiona 
că în Constant inopol s'au ivit mai multe cazuri 
de holeră. Medicul portului, a luat imediat mă­
suri pentru desinfectarea în t regu 'ui vapor şi a 
pasageri lor, prin etuvă, d i spunând ca toţi p a s a ­
gerii sosiţi să fie supuşi supravegherei medicale 
t imp de 5 zile. 
In acelaş t imp a intervenit la direcţia ge ­
nerală a serviciului sani tar ca să interzică im­
por tarea fructelor, legumelor şi a peştelui p ro ­
venite din Constant inopol şi să închidă Man­
galia. 
Sosind în localitate inspectorul sani tar a 
luat măsuri prevenitoare ^a epidemia holerică 
să nu fie răspândi tă în ţară. 
Oraşul Constant inopole a fost infectat cu 
teribilul flagel de un soldat bolnav venit la 26 
Maiu st. n. din Samsonn (Anatolîa) unde holera 
bân tue cu furie. 
Regina României în Dobrogea. M. Sa 
Regina României, care se află încă tot la 
Constanţa, unde va mai sta câteva zile, îşi 
petrece tot timpul în pavilionul din port, 
unde ia masa şi doarme preste noapte. In 
cursul zilei M. Sa învită la ceai doamne 
din înalta societate şi persoane oficiale. 
Premiile Academiei Române. Cerce tându-se 
lucrările prezentate la concursul premiilor ce 
sunt a se decerne anul acesta, Academia Ro­
m â n ă a hotărî t până acum premiarea următoa­
relor lucrări : 
Premiul „Adamachi" de 5000 lei a fost d i ­
vizat, decernându-se câte 1000 lei, d-lor A. Babeş 
şi P . Oceanu pentru lucrarea „Capra (Vaca să ­
racului)" Bucureşt i , 1910; d-lui căpi tan N. St. 
Burileanu pent ru ' „Teor ia generală a calculului 
probabil i tăţ i lor şi aplicaţiunile ei la studiul şi 
pract ica t ractatelor de infanterie şi de art i lerie" 
Bucureşt i , 1910; d-lui prof. dr. N. Leon pentru 
lucrarea d-sale „Studii asupra culicidelor din 
România" , Bucureşti , 1910; şi d-lui N. Mazăre, 
pentru „Harta etnografică a Transi lvaniei" , Iaşi, 
1910; şi d-lui dr. Z. G. Petrescu, pentru un 
„Studiu asupra cauzelor lăţirei şi stărei actuale 
a sifilisului în România, Sifilisul la ţară", Bucu­
reşti, 1910. 
Premiul „Lazâr" de 5000 lei, s'a decernat 
d-lor N. Filipescu şi Gr. Manolescu, pentru lu­
crarea „Animalelor domest ice din România" , Bu­
cureşti, 1910. 
Premiul „Anastasie Fätu" de 3000 lei, 
d-lui G. Murgoci pentru „Harta geologică a ju­
deţului Mehedinţ i" . 
Asupra decernărei celorlalte premii, Acade­
mia va hotărî în şedinţa de azi. 
Diverse 
La fondul „Despărţământului femeiesc" al 
„Reuniunii meseriaşi lor rom. sibi ieni", următorii , 
p rocurând prin mijlocirea secretarului „Reuniunii 
rom. agricole s ib i iene" şăminţe mai bune şi mai 
ieftine, au dărui t : Ioan Nanu , ' e con . (Râşnov) 20 
bani ; Petru Cristescu, înv. pens . (Cuptor ia) 10 
bani ; Ioan Popescu (Maros-Hévíz) 20 bani ; Ge-
rasim Nariţă, paroh (Sohodo l -Po iană ) 10 bani ; 
Ioan Blaga, par. (j ibert) 30 bani ; Maria I. R. 
Moroian, (Săcele) , 14 bani ; Nie. Garoiu 10 bani , 
Vas. Muntean, învăţător (Poiana-Mărulu i ) 10 bani 
şi Vie. Tordăş ianu , prez. 15 bani . 
La fondul dr. P. Şpan pentru ajutorarea co­
piilor de Moţi aplicaţi la meserii, al „Reuniunii 
sodali lor români din Sibiiu" au mai dărui t : Ioan 
Manta jun., paroh (Gurarâului ) 5 cor., Sam. P e ­
traşcu, maestru măsar (Par i s ) 1 cor., „ D e t u n a t a " 
insti tut de credit şi economii (Bucium) 10 cor., 
Ioan Precup , contabil 3 cor. I. Corcheş, p ropr ie ­
tar (Bucium) 4 cor. şi V. Tordăş ianu, prezident 
10 bani . Starea fondului 649 cor. 18 bani . 
Inelul de logodnă al lui Napoleon. Ameri­
canul Astor, miliardarul, a cumpărat cu cincizeci 
de mii de franci (5.0-0-0-0) inelul de logodnă al 
lui Napoleon.. . înţelegem pe Astor... El vrea 
senzaţia, să-şi tragă pe deget inelul de logodnă 
al lui Napoleon şi crede astfel, că se logodeşte 
şi el cu veşnicia, ca marele surghiunit al Insulei 
Sf. E lena . . 
Din străinătate. 
„La Miracle de Saint Sébastien", drama lui 
d'Annunzio despre care scriem astăzi, va fi tra­
dusă în româneşte de d. Emil Isac. D. Isac a 
cerat autorizaţie dela d'Annunzio, prin d. I Gor-
cia de Ruarez, tânărul poet spaniol. „La Miracle 
de Saint Sébas t ien" , dupăcum suntem informaţi, 
va apărea în traducere germană şi în traducere 
spaniolă. In nemţeşte va fi tradusă de Hugo 
von Hoffmannsthal, iar în limba spaniolă de 
apreciatul poet Gomez Cardio . „La Miracle de 
Saint Sébastien" va fi predată în America, în 
Metropolitain House, în stagiunea viitoare. 
Agitaţia vierilor din Franţa. Mişcarea vie­
rilor şampanişt i din Franţa, domolită în primă­
vară, iese din nou la iveală, inspirând serioase 
temeri, că se va întinde. 
La Bar-sur-Aube a avut loc o demonstraţie. 
Treisute vieri s'au adunat în faţa primăriei, cân­
tând „Internaţionala" şi purtând drapele roşii. 
întreagă garnizoană a fost pusă în picioare, 
căci se răspândise vestea, că podgorenii sunt 
înarmaţi şi că ar fi t ras contra avant-po-
sturilor. 
Autorităţile au dat ordin, ca toate prăvăliile 
din oraş să fie închise. 
Sosind jandarmii, aceştia au fost pr i ­
miţi cu fluerături şi s 'au produs ciocniri de 
oarecare gravitate. S'a adus atunci cavale­
ria, care şarjând mulţimea a reuşii să o îm­
prăştie. 
S'au operat mai multe arestări. 
Starea de asediu a fost proclamată în lo­
calitate. 
Moştenirea lui Tolstoi. Contesa Sofia Tolstoi , 
văduva marelui scriitor, a venit la Pe te rsburg 
spre a termina negocierile cu Statul, care oferă 
un milion de ruble pentru domeniul Yasnaja-
Poliana. 
Averea în numărar r ămasă de pe urma 
scriitorului romanului „Pace şi Războiu" e de 
600.000 ruble. 
Văduva aduna t a până acum material de câ­
teva volume din articolele apăru te în ziarele din 
lumea întreagă, cu prilejul morţei marelui cu­
getător. 
0 paradă In 15 mii persoane. Românii no­
ştri din Dayton, O. au avut rara ocaziune 
de a vedea o frumoasă pa radă ce a făcut-o 
Asociaţ iunea Şcolilor de Duminecă a statului 
Ohio, în 7 Iunie, cu ocaziunea convenţiei a 52-a. 
Numai puţin ca cincisprezece mii de oa­
meni au pur ta t în mâni s teaguri naţ ionale ame­
ricane, după cari au mers un şir lung, lung 
de copii şi fete de şcoală, în număr de cinci­
sprezece mii, cân tând cântăr i naţionale. 
Răpirea unui profesor german. Profesorul 
geolog, Richter, din Jena, af lându-se în Grecia 
pentru scrutări geologice, a fost răpit de o bandă, 
greacă şi adus în mijlocul munţilor, unde îl ţin 
ascuns , cerându-i în schimbul eliberărei o sumă 
de 500.000 frc. Ziariştii greci au întreprins o an­
chetă pentru a descoperi b a n d a care a răpit pe 
savantnl german. Câţiva ziarişti au făcut o ex-
cursiune pe munţii Alias spre a afla ascunză­
toarea bandiţi lor, cari au răpit pe profesorul ger­
man Richter. Ziariştii as igură că au descoperi t 
ascunzătoarea, dar nu o pot t răda , căci bandiţii 
ar fi în stare să-l omoare pe Richter în caz 
când autorităţile ar da de urmele lor, 
Ziariştii au a t ras atenţia consulului german 
că ar fi bine să tr imită bandiţ i lor cât mai cu­
rând preţul de răscumpărare , căci bandiţi i sunt 
hotărîţi să-l ucidă pe Richter. 
Cutremurul şi intrarea lui Madero în Mexico. 
Numărul victimelor secerate de cutremurul din 
Mexico trece peste 200 de morţi şi mulţi răniţi 
mai ales soldaţi şi copii. Cu toată groaza aces ­
tei catastrofe, poporaţ ia a făcut o grandioasă 
primire lui Madero, şeful revoluţionarilor v i e 1 " -
rioşi, care îndată după încetarea cutremurului * 
făcea intrarea triumfală în Mexico. Mai muTc 
ca 250 mii de oameni au alergat înda tă la 
gară ca să pr imească şi să aclame pe învingă­
torul Madero, viitorul preşedinte al republicei 
Mexico. 
împuşcat de copilul său. Un farmer din 
Greenwich, Conn, bogat mare altfel dar era tot 
cam bolnav, s'a socotit că mai bine să moară. 
Dar cum ? Iute ia venit un gând bun, că a trimis 
nevasta la o farmă vecină, iar el a rămas acasă 
cu copilul lui, care e abia de 12 ani. 
încarcă puşca o leagă bine la un loc potri­
vit, iar apoi chiamă copilul, ca aşa în jucărie să 
tragă de cocoş. Copilul neştiind ce vrea tatăi-sâu 
aşa a făcut, s'a pus şi cum cocoşul dela puşcă 
era ridicat a tras de el în jos, puşca s'a slobozit 
şi cum bătrânul sta cu pieptul în faţa ţevei a 
fost străbătut de gloanţe căzând mort pe loc. 
Bietul copil a început a striga şi a chemai 
vecinii cari au găsit pe fermier mort. Băiatul a. 
a istorisit toate, de unde s'a aflat că b ă r 
trânui a voit aşa, să moară puşcat de copi­
lul lui. 
Un orb care face compoziţii de note pentru 
ca să t răiască. Oraşul Cleveland între mulţii lui 
nenorociţi de prin cele fabrici, are şi unul, care 
îşi susţ ine viaţa din aceea, că compune note 
muzicale pe cari le vinde. 
D u p ă cum spun foile englezeşti , acest tî-
năr orb, care şi-a pierdut lumina ochilor într'un 
accident , are foarte bune compoziţ i i şi trec foarte 
bine pe piaţa muzicală. Dânsul în fiecare an face 
numai câte 2 compoziţii şi preţul aceş 0 2 ' ' ' " V Â 
pentru a trăi un an întreg. ^i'ci'ant '-~JP 
Numele lui e Bennet t F. Sperry. 
Accidentul unor soldaţi Un detaşament din 
regimentul 120 infanterie din Par is reîntorcându-se 
dela gară, a fost ajuns din urmă de un automobil 
care venia cu mare viteză. 
Un soldat a fost omorît pe loc, altul a fost 
grav rănit şi mai mulţi sânt mai uşor răniţi. 
A t e n ţ i u n e 1 Din cauza aglomerărei maga­
zinului meu — bijuteriile admirabile , obiectele 
de argint şi ceasurile excelente de buzunar, de­
spre cari oricine se poate convinge, le vând cu 
preţuri foarte scăzute. 
Obiectele de argint de China le vând cu 
preţurile originale. 
Mare asort iment de ochelari excelenţi, zw; ; ^ 
keri şi lornete. 
Cu s t imă 
W e i n b e r g e r F e r e n c z 
Arad, bulevardul Andrássy nr. 20. 
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x A apărut : Elemi népiskola értesítő 
cőnyvecske — Aviz şcolar pentru şcolile p o p o ­
rale primare. 
Se află de vânzare la Librăria d iecezană 
din Arad. Preţul unui exemplar 30 fii, + 10 fii, 
porto. 
ECONOMICE 
Deosebirea dintre sistemul cooperativ 
a lui Schulze Delitzsch şi Reiffeisen 
Atât Sch. Deli tzsch cât şi Reiffeisen au avut 
aceeaş ţintă, ace iaş ideal : amândo i au cercat să 
afle o cale pe care poporul s ă se ajute el pe 
el. Şi unul şi altul ajung la convingerea, că ca--
ea aceas ta nu poate fi al ta decâ t calea asocie­
rilor. Cu tote că amândoi au aceiaş ideal şi 
spre ajungerea idealului ba t cam aceiaş drum, 
otuşi dacă vom face o a s ă m ă n a r e între s is temul 
ui Sch. D. şi a lui R. aflăm deosebir i foarte 
mari. 
Reiffeisen era de părerea, că dura ta scurtă 
[de credit în t rodusă la însoţiri le de credit a lui 
). e cu totul neprac t ică şi nepotr ivi tă pentru 
ăran. Dânsu l (Reiffeisen) era mare duşman al 
„wecxelului" in t rodus de „Vorschussverein-urile" 
ui Delitzsch. Chiar de aceea R. nu recunoa­
şte cambiul ca potrivit în m â n a ţăranului . Inso-
irile reiffeisene dau împrumutur i numai pe lângă 
Obligaţiune şi nu numai pe o dura tă de 3—4 luni, 
ţi şi pe durate mai lungi dela 2—10 ani. Astăzi 
atât însoţiri le s is tem R. cât şi cele s is tem D. 
acoardă împrumutur i şi de o dura tă mai scur tă 
şi de durate mai lungi. După cum sunt lipsele, 
mprejurările precum şi scopul pentru care se 
ace împrumutul . 
însoţirile de credit înfiinţate de R. nu se 
mai mărgineau numai la negoţul bănesc ca ale 
ui Sch. D. ci cupr indeau în programul de a c -
iune şi de fapt cercau să mul ţumească toate 
ipsele ţăranului pe lângă împrumutu l bănesc se 
ocupau şi cu desfacerea şi valorarea p roduc te -
or precum şi procurarea tuturor articlilor de cari 5 
are lipsă ţăranul nu numai la pur tarea economiei 
ci şi la sus ţ inerea casei . Chiar de aceea o t o ­
vărăşie de-a Iui R. era imposibil ca să se ex­
tindă mai mult, ca pes te o comună. 
Deli tzsch, în s is temul său nu ames tecă tot 
jelui de întreprinderi . Dânsu l zice. că însoţirea 
de credit să se mărg inească exclusiv la negoţul 
lănesc, tot aşa şi tovărăş ia pentru procurare să 
mărginească numai ia felul aces ta de negoţ, 
asemenea şi însoţirile de valorizare. După D. 
brice tovărăşie t rebue să a ibă un anumit ca rac ­
ter, o anumi tă notă individuală . De aci urma, 
ca s is temul D. permite ext inderea unei tovarăşii 
pres te 3—4 sate, ba însoţiri le de credit ale lui 
Deli tzsch se ext indeau chiar şi pes te mai multe 
comune . 
Un ce caracteris t ic la însoţirile lui R. e, că 
atât directorul, cât şi membri i din direcţ iune nu 
capă tă nici o plată, nici nu li-se împar te nici o 
tant iemă. Aci s ingur contabilul , care e to todată 
şi casier, capă tă plată. Casierul aces ta contabil , 
care de fapt e sufletul tovărăşiei, nu pu tea însă 
să fie a les membru în direcţ iune. Deli tzsch 
nu-i contra, ba chiar recomandă , că ceice con­
duc tovărăşi i le , să fie cât de cât remuneraţ i b ă ­
neşte . Iar casierul-contabil nesmint i t t rebue să 
fie membru în direcţ iune. Astăzi salarul ace­
stui oficiant e cam 1000 dc mărci şi e membru 
în direcţiune în virtutea statutelor. Membrii din 
direcţ iune, p recum şi cei din comitet nu capă tă 
nici azi nici tant iemă, nici „mărci de prezenţă" . 
Directorul execut iv e remunera t pentru multele 
osteneli puse în favorul tovărăşiei , pe lângă 
mul ţumi tă scr isă în carte şi cu câte 100—200 
mărci anual . 
Pe când Sch. D. e pentru introducerea cvo-
tei la orice fel de tovărăşie, pe atunci R. nu vrea 
să impună nici o cvotă. In § 27*) din statutele 
asocierii de credit înfiinţată de Reiffeisen in co­
muna Anhausen la anul 1862 se spune limpede, 
că cel ce vrea să fie membru al tovărăşiei nu 
trebue să plătească nici o taxă bănească (cvotă). 
Fiecare membru însă e răspunzător cu toată ave­
rea sa pentru întreprinderile ce se fac sub forma 
tovarăşii. însoţirea lucra cu capitalul ce se a d u n a 
din depuneri şi din împrumuturi , ce se luau dela 
bănci în mare, pe lângă un % m i c 
împrejurarea, că Reiffeisen nu pret inde nici 
o taxă (cvotă) dela membri , a făcut ca statutele 
mai sus numite să rămână mult t imp neaprobate 
din partea forurilor adm. Iar Delitzsch a combătut 
în scris în termini foarte aspri principiul acesta. 
Astăzi orice tovărăşie, care vrea să fie înregistrată 
trebue să spună în statut mărimea cvotei, capita­
lul de învârtire îl formează în locul prim cvotele 
şi numai în locul al doilea depuneri le. 
După sistemul Iui R. membrii însoţirii nu 
capătă nici un Pfenig din venitul curat, ci întreg 
profitul trece la fondul de rezervă şi la fondul 
filantropic. La însoţirile lui D. membrii la sfârşit 
de an capătă un fel de dividendă după mărimea 
cvotelor solvite. Dividendă aceasta însă nu poa te 
fi mai mare ca interesele ce obicinueşte însoţirea 
să plătească pentru depuneri . 
Tovărăşii le de azi operează tot în felul a-
cesta. Restul profitului şi după D. trece Ia fondul 
de rezervă şi de binefaceri, cari fonduri, la caz, 
că s'ar desfiinţa însoţirea, sunt averea membri lor , 
*) Dr. Müller : Die geschichtliche Entwicklung des 
landwirtschaflichen Qenossenschafsmesens in Deutschland, 
Leipzig 1901. 
pe când după sistemul lui R. fondurile însoţirei 
vor trece la comună, care va avea să le folo­
sească tot spre scopurile, cari le-ar fi folosit în ­
soţirea desfiinţată. 
Sistemele acestea azi abia se mai ştiu din 
carte. In decursul t impului ele s'au complectat 
unul pe altul şi au format un sistem nou care e 
în praxă azi la toate tovărăşiile din Germania . 
Despre sistemul acesta modern am amintit cu alte 
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Viaţa Nouă excelenta publicaţie liberă, con­
dusă de distinsul profesor universitar O. Densu-
şianu, N-rul 7, (An VII. 15 Maiu 1911 v.) a a p ă ­
rut cu următorul sumar interesant: 
A. Gherghel. Când trist (poezie). 
M ^LJ'VViŞcu. Din filozofia lui Eminescu 
(essay) 
E .'davr. r .!_ :-• ai•:• ^ p o v ^ r ' ; . 
Emil Isac. Sicaua >; r á -<- . - -LM f '^ocma în 
proză). 
E Speranţă. Sistemele himerei. (Studiu filo­
zofic.) 
Ovid Densuşianu. Pentru cine va face is to­
ria Universităţii noastre. 
Din mişcarea intelectuală. 
Literatură: N. I o r g a : Mihaiu Viteazul. — 
Sufletul romantic. 
Artă: L. Legrand. 
Viaţa nouă apare de două ori pe lună şi 
în fiecare an edă un volum, conţinând „Confe-
renţele Vieţei Nouă" . Costă pe un an 9 Iei. Re­
dacţia şi administrpţia : Bucureşti, Calea Victo­
riei Nr. 184. 






U n i v . m e d . 
dr. VICTOR GRAUR 
medic şcolar calificat, profesor de igienă, 
institut de dentist ică. 
Arad, A n d r á s s y - t é r N r . 22. 
Etagiul I., tn faţa pal. administrativ (comit.) 
FOIŢA ZIARULUI „ROMÂNUL" . 
PĂCATUL 
dramă ţărănească în 3 acte 
localizată din franţuzeşte 
de dr. Horia Petra-Petrescu 
1(9) — Urmare — 
Da zău, toate merg b i n e ! (ia sticla şi bea) 
|inunat! (Aşează sticla la loc, pe masă, se pune 
pat şi stinge luminarea). Poţi să te făleşti, Cri-
§ne, că ţi-ai isprăvit lucru minunat, (cască încet 
se lungeşte). Nimeni nu o să te auză, dacă vi-
î?i... nimeni!. . . Visur i . , prostii!. . . (Pauză) . 
SCENA A 4 a. 
Crişan în pat, dormind, — apoi judecătoria, 
Reşedinţele, Procurorul, Judecătorul, Gendarmi, 
nvitori etc. 
(Fundul scenei se schimbă încet pe încetul, 
face tot mai luminos, se vede sala judecă to-
ei, o sală cu tavan înalt, neprietinos, cu bănci 
formă de semicerc, pline cu privi tori ; ferestri 
ngi, înalte; în fundul sălei stau trei judecători, 
'Momi la dreapta, procurorul la stânga. Pe o 
o manta verde, cu blană şi o căciulă de 
imur. Preşed.ntele sună cu clopoţelul. Apare 
'fişan, sdrenţuros, palid şi scofâlcit, printr 'o uşă 
|că, laterală, împrejmuit de j andarmi ; se vede 
Unul temniţei în expresia feţei l u i ; se aşează pe 
anca acuzaţilor, cu trei jandarmi în urma lui. — 
întreagă scena aceasta misterioasă se petrece 
în penumbră . Cuvintele sânt rostite pe şoptite, 
fiece larmă e potolită. Cu cât progresează acţ iu­
nea, cu atât se aud vorbele mai lămurit : visul 
celui adormit t rebue să se realizeze — aşazicând 
pe încetul. — La un semn al preşedintelui 
citeşte procurorul, într 'un ton monstru, actele de 
acuză, precum şi declaraţiile martorilor. Se aud 
lămurit numai ici-colea vorbe, c a : „In noaptea 
de 24 Desemvre.. . Grecul... birtaşul Crişan... Vi­
clenie mare... folosindu-se de încrederea generală., 
a scăpat 15 ani... ceasul dreptăţii.., un fapt de 
nimica . , fraţii M o c a n u " . . O nouă pauză. După 
cetirea actelor se luminează mai tare scena.) 
Preşedintele: Acuzatule, ai auzit ce au fa-
sionat martorii. Ge ai de spus la astea ? 
Crişan: Martorii?... tot oameni, ca. i n 'au vă­
zut nimic... cari au casele trei, patru chilometri 
de locul, unde s'a întâmplat o m o r u . . noaptea. . . 
iarna. Ăştia sânt martori la D-voastră ? 
Preşedintele: Răspunde liniştit; nu-ţi pot a-
juta nimic nici strâmbăturile, nici furia asta — 
Eşti un om viclean. 
Crişan: Nu, d-le preşedinte sânt un om cum 
se cade. 
Preşedintele: Ai şt iut să găseşt i momentul 
potrivit, ca să te lapezi de orice prepus , ai d e -
Iăturat orice lucru, care ar fi putut dovedi ceva... 
Eşti un om, de care t rebue să-ţi fie frică. 
Crişan : Fi indcă nu găsiţi nimic împotr iva 
mea, să vă fie frică de m i n e ? Atunci vă e frică 
de toţi oamenii cinstiţi, fiindcă nu dau nici" un 
prilej de b ă n u i a l ă ? 
Preşedintele: Glasul poporului te înv ino­
văţeş te . 
' Crişan: Ascul taţ i -mă, domnilor judecă tor i : 
Dacă înaintează un om, dacă se ridică deasup ra 
ălorlalţi, dacă-s i agoniseş te încredere şi bani şi 
moşie, atunci dă de mii de pismătăreţ i . O ştiţi 
şi d-voas t ră asta, că se în tâmplă în toate zilele. 
Aşa şi la mine — spre nenorocirea mea, au vă­
zut mii de invidioşi, de cincisprezece ani de zile, 
cum mi-se înmulţeş te averea, şi de aia m a u dat 
în judeca tă ; vreau bucuros să cad şi să vadă 
cum mă dau de mal. Dar t rebue să audă mşte 
judecători drepţi şi înţelepţi pe astfel de invi­
d i o ş i ? N'ar fi mai bine să-i s i lească să t a c ă ? 
N'ar fi mai cu cale să osândească neamu ' ăs ta 
p i smăta re ţ ? 
Preşedintele: Vorbeşti foarte bine acuza­
tule ; ţi-ai pregăt i t de mult în gândul d-tale vor­
b i r i l e ' a s t ea . Dar noi avem ochii deschişi şi ve­
dem ce se petrece în d-ta. — Care-i pricina, 
că auzi de atâtea-ori zgomot de zurgălae! 
Crişan: Eu n'aud zgomot de zurgălae! 
(afară se a u d zurgălae) . 
Preşedintele: Minţeşt i! Tocmai acum. în 
clipa as ta le auzi. Spune-ne de ce le auz i? 
Crişan : Nu-i nimic; e sângele , care-mi bate 
în urechi. 
Preşedintele: Dacă nu vrei să mărtur iseşt i 
pr icina zgomotului ăstuia, o să lăsăm să vină 
tă lmăci torul de visuri, ca să ne des luşească el. 
Crişan: E drept, aud zurgălaele. 
Preşedintele: Domnule scriitor, scrie d e p o -
s i ţ ia aceasta . 
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La Librăria diecezană, Arad 
se află de vânzare următoarele cărţi literare: 
Dr. Em. Grigoroviţa, Cum a fost odată , 
schi ţe din Bucovina cu 84 ilustraţii în text 2*80 
Dr. Em. Grigoroviţa, Pea t ra muierii, roman 
istoric P — 
Merimée Pr. Don Jnan, t rad. de S. Nădejde — 3 0 
Ciocârlan I., Inimă de m a m ă —"30 
Tail ler Em., Succesul în viaţă —'30 
Al. Dumas , Tată l , Maestrul Adam Calabrezui —*30 
Shakespea re W . „Regele Lear" t ragedie în 
5 acte şi 25 tablouri —.45 
Eftimiu Victor, Înşirate Mărgări te . P o e m 
feeric 2"— 
Gorki M., Mama, roman 1"50 
Payot 1., Educaţ ia voinţei 2 '— 
Mikszáth C , Cavalerii —"30 
Jules Payot Educaţ ia vinţei 2 .— 
Tăs lăuanu C. Oct. Informaţii literare cu l ­
turale 1903—1911 2 — 
Iorga N. Studiu şi documente cu privire 
la Istoria Românilor vol. XIX. . . . . 3 ' — 
Agârbiceanu I. Două iubiri 2"— 
„ „ In clasa cultă 1'80 
Ghibu I. Ziaris t ica b iser icească la Români 2 ' — 
Golescu C o n s t : însemnăr i le călătoriei mele 
făcută în anul 1824, 1825—1826 . . 3 — 
Viora din Bihor, Viorele, schiţe şi n u v e l e . 2 ' — 
Stavri A. Luminişuri , poezii 2"— 
Pestalozzi H. Leonar şi Gher t ruda , o carte 
pentru popor t radusă în româneş te ^i 
însoţ i tă de o in t roducere de Ion A. Ra-
du lescu-Pogoneanu 3"50 
Pöe Edgar , îngropat de viu — ' 1 0 
Martig. Em. Psihologia pedagog ică . . . 3'50 
Tschudi Clara : .T ine re ţ ea Măriei Antoaneta —*30 
Boteni I.: „Drumur i " —.30 
Mosoch Sacher : „Buni şi răi, gazetar i i" . —.30 
Anghel D., Poves tea celor năcăjiţi. FantaziiJ 
şi portrete —'30 
Sadovean Pevestir i din războiu ediţia II. . ^2 .— 
„ Floare ofilită ed. II 2.— 
„ Apa morţilor roman 2 .— 
Henrich Ibsen Poesii trad. de Iosif şi Anghel 2 .— 
Mironescu Dr. Th . Cura de slăbit şi de 
îngrăşat —"30 
Fiamarion C. Urania vol. I şi II ä . . . —"30 
Wi lde Oscar Pescarul şi sufletul său trad. 
de Anghel. . . . —'30 
Dr. Ghibu On. Cercetări privitoaoare la 
situaţia învăţământului nostru primar. . 1.— 
Agârbiceanu I. In întuneric 2.— 
Gârleanu Em. Din lumea celor cari nuvântă 2 .— 
Dr. Iacob, Căsător ia a doua a preoţilor, 
ches t iune de drept canonic 1 '— 
Shakespea re W . Regele Lear, t ragedie în 
5 acte şi 25 tablouri —'45 
Bertolazzi C , Zile de sărbă toare , comedie 
în 5 acte — '40 
Marosch S. Creditorii —*30 
Chanteaubr iand , Atala - "30 
Albumul armatei române 27 tablouri frumos lu­
crate în mai multe colori în mărime de 
42/52 Cor. 15-— 
Album, Amintiri din Războiul indepen­
denţei 1877-1878 . . . Cor. 2-50 
Agârbiceanu I.: „In întuner ic" , nuvele . . 2 .— 
Luncianu M.: „In sărbă tor i " nuvele . . . 1.50 
Plus de fiecare câte 10—20 fii. pentru por to 
poşta l . 
Un candidat de 
advocat român 
c u p r a x ă , află a p l i c a r e m o m e n t a n ă în c a n ­
c e l a r i a m e a . 
Re f l ec t an ţ i i r o g s ă s e a d r e s e z a s u b s c r i ­
s u l u i : 
D P . I o n P . O l t e a n u , 
advocat. 
M a g y a r l á p o s . 
n atenţiunea celor ce se mută. 
Instalaţii de lumina electrica 
împreună cu becuri» exe­
cută şi furniseaza prompt sub 
cele mai favorabile condiţii 
de plătire. 
K o c h Dan ie l 
în trepr indere de ins ta larea soner i i lor 
si telefonului 
A r a d , str. Deák-Feröncz Nr. 42. 
Ziffer Sándor 
î n t r e p r i n d e r e « le m a ş i n i cîe scr i s 
Arad, strada fOrfOy, palatul contelui Hunyafy 
Unicul vânzător al maşinelor cu renume 
universal 
Underwood Visible, 
se pot scrie deodată 1 5 - 2 0 e x e m p l a r e ; solidi­
tatea lor e ne în t r ecu tă ; provăzute cu li tere româ­
neşti după plac, se pot primi pent ru probă şi 
recomandare f ă r ă t a x ă . 
Primesc şi pentru ju ru l Aradului întocmirea 
maşinelor în cursul anului întreg şi sub îngrijirea 
mea de specialist, maşinele vor funcţiona regulat. 
Curs pe rmanent pentru stenografie şi conta­
bilitate la maşină. 
Mare magazin de apar t inenţe de cea mal 
bună calitate. 
£a librăria diecezană din Arad 
s e g ă s e s c 
p r o p i c e (corecte) 
d e e x a m e n 
c u Cor . 1*20 o s u t ă b u c ă ţ i , p l u s 2 0 fiieri 
p e n t r u p o r t o p o s t a i ; a s e m e n e a 
cărţi potrivite pentru premii şcolare. ~ W 
C u m p ă r 
s a u dau în s c h i m b p e n t r u a l te o b i e c t e : 
Recipise de amanet, 
aur, argint sdrobit şi bijuterii, 
Deutsch Izidor, 
o r o l o g i e r ş l b i j u t i e r . 
A r a d , str. W e i t z e r János. 
(Palatul Minoriţilor). 
Magazinul de oroloage şi bijuterii cel 
mai mare din Arad. Cea mai ieftină 
sursă de cumpărat. T e l e f o n 438. 
Crişan: ( repede) . Da... dar îi aude numai în vis. 
Preşedintele: Scrie, că-i aude numai în vis. 
Crişan: Să viseze poate ori care om cinstit. 
Unul din ascultători: (încet vecinului său) . 
E drept — visezi fără să vrei. 
Altul: (tot a ş a ) | Fiecare om visează. 
Crişan: ( în torcându-se spre ascultători) . Nu 
vă temeţi pentru mine. Toate as tea nu-s decât 
un vis. Dacă n'ar fi vis, s'ar putea să se ia aşa 
de nebuneş te după visurile unui o m ? Ar trebui 
să osândeşt i atunci şi pe un câne, care visează 
şi latră! Şi ăştia să fie judecători?!.. . ăştia, cari 
vreau să spânzăre şi pe un seamăn de al lor 
pentru o nebunie goală? ( i sbucneş te într 'un râs 
sgomotos) . 
Preşedintele: (cu seriozitate) Tăce re , acuza-
tule! Mergi spre osânda vecinică şi îndrăzneşt i 
să mai râzi: îndrăzneşti să-ţi baţi joc de ochiul 
lui Dumnezeu.. . (spre jedecător i ) Domni lor ju ­
decători , sgomotul ăsta de zurgălae se t rage 
dintr 'o amintire. Din amintiri se compune viaţa 
omului , astfel se aud spre pildă şi glasurile c e ­
lor scumpi ai noştri, chiar mai târziu, după 
moartea lor. Acuzatul aude sgomotul acesta , fi­
indcă trăeşte în el o amintire, care o ascunde 
în faţa noastră : — Calul Grecului avea z u r g ă l a e : 
Crişan: Asta nu-i drept.... n 'am nici o a-
min t i re ! 
1 reşedinţele: T a c i ! 
Crişan (furios) N'ai dreptul să osândeş t i pe 
un om după presupuneri . T rebue să-i aduci do­
vezi! N'aud sgomot de zurgălae. 
Preşedintele: D-le scriitor, te rog înseamnă, 
ca acuzatul se cont raz ice ; a mărturisit odată 
acuma neagă mărturisirea. 
Crişan (tot mai furios). Nu, n 'aud nimic. 
(Se aude însă zgomotul de zurgălae). E sângele 
meu, care-mi bate 'n u rech i ! (Sgomotul se face 
mai mare). Vreau să vorbesc cu Barbu, cu ginere-
meu (privind în toate părţile, cu glas ridicat). De 
ce nu e pe aici Ba rbu? (Pauză. Judecătorii se 
uită unul la altul. In auditoriu murmur surd. Sgo ­
motul de zurgălăi dispare). 
Preşedintele (serios). Acuzaţiile, rămâi pe 
lângă t ăgădu ia lă? 
Crişan (tare). Da... am prea mult sânge.. . 
asta-i t o t ! Nu e nici o dovadă împotriva m e a ! 
E nedreptatea cea mai mare, să ţineţi închis pe 
un om de omenie. Eu pătimesc pentru dreptate. 
Preşedintele: Tăgăduieşti mereu ! Ei bine : 
Conziderând că afacerea se trăgănează de cinci­
sprezece ani şi nu e cu putinţă să o descoper 
cu mijloace obişnuite — conziderând îndemâna­
rea, viclenia şi obrăznicia acuzatului — conside­
rând, că au murit martorii, cari ar fi putut aduce 
lumină în afacerea aceasta grea, de care se leagă 
onoarea curţii noastre judecătoreşti — fiindcă 
omorul nu e iertat să rămână nepedepsit şi fiindcă 
nevinovatul nu trebue să cadă în locul celui v i ­
novat — fiindcă descoperirea acestei fapte o să 
servească şi pentru timpurile viitoare drept pildă, 
ca să înfrâneze sgârcenia şi pofta de aur a ace­
lora, cari se cred scutiţi de cursul vremii — con-
siderînd toate acestea, propriu să ascultăm pe 
tălmăcitorul de visuri. Jandar! Lasă să între tăl­
măcitorul ! 
Crişan (cu voce grozavă) Protestez!. . . Pro­
testez ! . . Visurile nu însemnează n imic ! 
Preşedintele (cu glas tare, r e sp ica t ) : Să în­
tre tălmăcitorul de v isur i ! 
Crişan (bă tând cu m â n a pe m a s ă ) : Asta-i 
t icăloşie! Asta-i împotr iva d rep tă ţ i i ! 
Preşedintele: Dacă eşti nevinovat, de ce 
ţi-e aşa de frică de tălmăci tor ? Fiindcă-ţi ci­
teşte în suf le t ! Ascul tă-mă, fii liniştit, ori dacă.J 
nu, dovedeşt i cu str igătul dtale, că te simţeşti 
vinovat. 
Crişan: Vreau să-l am pe advocatul Morar; 
acum nu mă mai uit cât o să plă tesc . Sânt li­
niştit, cum numai poate fi un om liniştit, pe care 
nu-I must ră conşti inţa. Nu mi-e frică de nimica; 
da ' visurile sân t numai visuri... ( s t r igând) De ce 
nu e Barbu aici ? Cins tea mea e şi a lui... li­
saţi să- l aducă... e un om cinstit! (se întărâtă 
mereu) Barbule, t e -am făcut bogat , vino şi mi 
apără!... (Pauză . Scena se întunecă . Crişan, de 
pe pat , susp ină şi se mişcă. Nu se mai vede ni­
mica, apoi se luminează din nou: Crişan, de pe 
pat , cade iarăşi într 'un somn adânc) . 
SCENA A 5-A. 
Cei de mai 'nainte, tălmăcitorul de visuri. 
Preşedintele: ( tă lmăci torului) Şezi jos! 
Tălmăcit.: Die preşedinte şi dlor judecă­
tori, numai la dor inţa dvoas t ră am fost silit sa 
fiu şi eu de faţă, că altfel m'ar fi ţinut groaza 
depar te de aici. 
(Va urma) 
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S p e c i a l i s t î n p ă l ă r i i p r e o ţ e ş t i . 
Cercetaţ i m a r e a prăvă l i e a lui 
S O M M É R J Ó Z S E F 
ARAD, s t r a d a p r i n c i p a l ă în pa la tu l b i s . r o m a n o - c a t o l i c e , 
fondată la anul 1863, 
unde află îndeosebi domnii preoţi p ă l ă r i i p r e o ţ e ş t i , p ă l ă ­
r i i d e t o t s o i u l , c i l i n d r e , c l a c , c ă m e ş i d e v a r ă , 
g u l e r e , n i a n g e t e , m ă n u ş i d e v a r ă , c r a v a t e , c i o ­
r a p i , b a s t o a n e , u m b r e l e , etc., d in fabricele cele mai 
renumite franceze şi engleze, de calităţi deosebite şi dela cei 
mai experţ i maeştri i , cu preţuri le cele mai ieftine. Pe lângă 
asta on. public român va găsi în mare le magazin serviciu prompt, 
având de conducă tor al p ăvăliei pe un român, ca on. clienţi să 
fie pe deplin mulţumiţi . Sperând, Gă on. public român din loc şl provinţă 
mă va onora cu vizitele salo punându-şi toată încrederea în firma prăvăliei mele, 
semnez cu deosebi tă s t i m ă : S o n i s n e r J ó z s e f . 
S p e c i a l i s t î n p ă l ă r i i b ă r b ă t e ş t i . 






P r i m a f a b r i c ă c i e 
macca roane şi a luat în Ardeal 
Iacob Uhl 
proprietarii primei mori cu $nl din Orlat 
Sibiiu—Nagyszeben, str. Şaguna 17. 
Filiale: Saggasse nr. 30, Jungerwaldstrasse nr. 3 . 
îşi r e comandă macaroanele şi alte fabri­
cate de aluat recunoscute ca excelente. 
f I Tobuze pentru ţigarete 
de fabrica 
: | B a r d o u I -
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
care sunt mai bune şi mai 
p l ă c u t e , s e capătă la — 
Librăria FRAŢII ROTH 
ARAD, AndráSSy-tér. (Vis-â-vis de Monumentul-sfânt). 
Ghetele de bărbafi şi dame 
Salamander 
c u r e n u m e m o n d i a l , 
se capă tă în colorile galbină 
şi neagră cu 
1 6 c o r o a n e 5 0 iii. 
escluziv la mine. 
W E I N B E R G E R JÂN03 
prăvălia de g h e t e de rangul I u . 
Arad, piaţa Andrássy nr. 20 . 
Comande din provinţă se execută In aceeaşi zi 
w i 
25 (11) 
Cel mai bun şi mai încrezut M I J L O C da c u -
R Ă F I R E A Ş I N O B I L I T A R E A F E Ţ E I , care se 
deosebeşte de toate mijloacele canoscu le până 
acum este 
Cultivă şi înmoaie pielea feţei, efectul ei t ineresc 
î m p r u m u t ă feţei o fineţe de catifea, îndepăr tează 
pistruii şi aluniţele, netezeşte încreţiturile. 
P r e t u ! u n u i t u b I c o r . n 
Pudră Serail a lui Rozsnyay. 
Se pregăteşte în coloare aibă, roză, crem, ca toate 
productele meie de Serail, constă din subs tanţe 
nevă tamătoare . E foarte plăcută doamnelor pentru 
însuşirea ei de a a scunde scăderile, 
c u t i e I C O R . 2 0 HI. 
miros p l ă c u t şi d u r a b i l , înmoaie p i e l ea . 
O B U C A T Ă 7 0 F I I E R I . mssmm 
P e p o s t ă le t r i m i t e : 
farmacia R o z s n y a y 














stabiliment de hydrotherapie şi 
sanatorii aranjat conform tuturor 
recerinţelor moderne; — dietetică 
după sistemul lui dr. Cahmatut; — 
(băi de aier, de soare, de aburi , de aier cald, 
de acid carbonic , de oxygen, de rad ium, 
băi medicinale, băi electrice, gimnastică, etc.) 
3 0 minute depăr tare dela Viena în regiune romant ică 
şi sănătoasă . Indicat la toate boalele nervoase şi cele 
ale schimbului organic (neurasthenie , hyster ie , anemie , 
diabet, diatheză urica, rheumat ism, boale de s tomach 
: : si de intestine, etc. : : 
Cure de îngraşă re şi de slăbire. — Nu se pr imesc în 
:: s tab i l iment : boale infeefioase şi boale psyhice. 
Posta: Maria-Euzersdorf bei Wien. 
Teleor. şi telefon: Ulällischhof-Oiesshübel boi Wien. 
Cu prospecte şi detailuri stă la dispoziţie 
direcţiunea şi rnedicul-şef al s tabi l imentului : 
Dr. Marius Stürza. 
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Fraţi i 
Cxecttţie modernă, solidă, 
s/i reală dc prima (lasă, 
serviciu prompt j i pre­
ţuri moderate. 
Multe patente proprii. 
380 lucrători şi oficianţi. 
Premiat la expoziţ ia din 
Bucureşt i 1906 cu Grand 
Prix, cea mai înaltă dis­
t incţie şi medalie de aur. 
La expoziţia regnicolară 
din Cincibiserici 1907 cu 
medalie de aur, la expoziţia 
din Sepsiszentgyörgy cu 
medalie de aur. 
Două fabrici proprii. 
S c h i e l 
fabrică de maşini, stabiliment peniru edificare de mori, turnă­
torie de fier. 
B r a ş o v . 
Cea mai mare fabrică de fier din Ardeal elepiiieşte: 
stabilimente e turbme, motoare şi locomobile de 
uleiu brut „Coroana", mori mânate cu motor şi 
apă, stabilim nte < lectrice, stabilimente de trans­
misiune, maşini de sămănat, pieptene de lână. 
1909 Paris grand Prix. 
?rc5bttrg 1908, cu crucea dc onoare cu 
coroana de anr şi cu medalia expoziţiei. 
P r e m i a t : A P r e m i a t : 
Sibiiu 1903 cu crucea de aroint. I Timişoara 1908 cu medalie de aur. 
Premiat: 1909 Mähr-Ostran cu premiul prim, 
diploma de onoare. 
Prima fabrică de brânză din Ardeal 
mânată cu electricitate. 
Urmaşul lui Ioan Groffner 
Frideric Homm 
Sibiiu — Nagyszeben. 
Telefon i r . 141. • Wemanger i - 6. a întemeiata în 1112. 
F a b r i c ă d e b r â n z ă f i n ă d e o a i e . 
Vânzare ett gros ?i în detail ctt Ardeleni. 
Brânză Grojer şi Emmenthal, unt de tee 
Producţie de ouă artficiale şi răcoritoare. 
Librăria Diecezană 
Arad, Strada Deák Ferencz 33 . 
A sortment bogat în recvzte de s c r i s 
pentru cancelarii, hârtie albă de scris, 
hârtie concept, peniţe, cerneală, cre-
oane, ş. a., tipărituri pentru advocaţi şi 
socoţile bisericeşti. Cărţi de literatură, 
pedagogie, filozofie, teatru, poezii, nu­
vele şi romane, acomodate pentru bi­
bliotecile parohiale şi şcolare. 
R e c v i z i t e b i s e r i c e ş t i c a ; O r n a t e , p r a p o r i , i c o a n e , 
r i p i d e , c r u c i p e alta)? şi p o r t a t i v e , l i t i e r , p o t i r e 
de b r o n z şi a r g i n t , p r ă s n i c a r e , e a d e l n i ţ e , c a n ­
de le , b r â n e şi p ă l ă r i i p r e o ţ e ş t i , p r e c u m ş i t o a t e 
c ă r ţ i l e b i s e r i c e ş t i . 
Kecvizite şcolare fizicale conform artico­
lului de le^e XXVII, din 1907, hartele geo­
grafice necesare în şcolile poporale. Ta­
blouri istorice. Registre pentru comercianţi. 
[a cerere trimite catalogul gratis si franco. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
! TIPOGRAFIA î 
I DIECEZANA f 
I ARAD, STR. BATTHYÁNYI 2. f • I 

























Asortată fiind cu cel mai 
variu şi mai modern ma­
terial pentru lucrări ce 
ating arta tipografică, s e 
recomandă a executa tot 
felul de tipărituri c a : Do­
cumente, liste de escompt 
percepţiuni şi erogaţiuni, 
invitări pentru petreceri. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
TIPARUL TIPOGRAFIEI DIECEZANE ARAD. 
